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ELMS 1962 
State University College at Buffalo 
HENRY OLSEN . . . . . . . . . . . Editor 
DICK RUSS . . • . . • . . . Business Mgr. 
Those of us at State are a small part of American life to accommodate 
the tax payers of the state and all their ideas of what their children and 
the whole of civilization should grow up to be. 


WALLS ON CAMPUS 
Within these walls are heard the echoes of the past and the ringing 
of the future. 
1 
NIGHT AND DAY 
For progress there must be a guiding light. The sun lights aur path by 
day; by night, the stars. 
ALL SEASONS 
As the year progresses from season to season, we progress up the ladder 
of success. 
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STUDY AND RELAXATION 
As we go through the day there is time for study 
and relaxation; to mold minds and personalities. 

Behind these walls are being formed the future 
educators of our country. 
NEW BUILDINGS 
Progress is shown in many forms. Our new buildings show 
the growth of facilities and opportunities availoble to 
students of the near future. 

S TAT E UNIVERSITY COL LEG E 
1 300 ELMWOOD AVENUE BUFFALO 22 NEW YORK 
OFF J CEO y- THE PRE 8 IDE N. T 
near Students: 
The years glide by quickly at college and soon 
tomorrow is yesterday. Change which is constantly 
taking place is recognized in ourselves and on our 
campus . 
He corns to college to have our minds stretched 
that we may see another point of view, that we may 
liberate the best we have in the service of humanity 
and for our professional interests. 
You who are graduating represent the intellectual 
ferment which is felt as you participate now in your 
community activities and as you teach the children 
of today who represent the future of tomorrow. 
Let me wish you Godspeed. 
~~~-r "":,.....L-o"V'-L __ 
Paul G. Bulger 
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DEANS 
Row I : C. LaMorte, R, Whitford, y, Pra tt, Row 2: M. Monroe, R, Aug ustine, J, Bar-
tow, D, Womer, J, Din geldey, F, Ra y, L, Raps, 
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SCIENCE 
MATH 
Row I: R. Ebert, Chai rman; C. Rodney, M. 
Montgomery, V. Trasher. Row 2: J. Ba rr, 
G . Torchinelli, R. Cherkauer, J. O lea r, P. 
Hilaire . 
Row I: J. Urba n, Chairman; D. Thielking, W . Scheller, E. Seeber, G. Laug, D. Young, 
H. Collins. Row 2: R. Moisand , M. Dupre, W. Ainsworth, R. Lampkin, H. Sengbusch, 
V. Nadol inski, T. Eckert, I. Tesmer, F. Harmon, M. Alam. 
, M. 
P. 
ART 
Row 1: C. Heyman, R. Karcher, J. De li u" E. Dakin, D. Winebrenner, S. Czurles, Chair-
man; B. Egan, D. Barclay, J. Bolinsky, N. Belfer , D. Andersen. Row 2: G. Stark, H. 
G lover, W. McCracken , W. Brett, D. W ilson, N. Truesdal e, C. Bauer, M. Bode, V. 
Po panek, P. Martin, S. Kossman , E. Wolfgruber. 
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EDUCATION 
Row I: I. Ware, C. Hedden , M. McComb, H . Steffan , A. Fink, A. Burre", E. Ferm, 
o. H ertzberg, Chairman; J. Partieu, D. Edwards, W. Ba rnett, A . Martorana. Row 2: 
L. Lange, J. Dodd, R. Whitford , M. Bi lsky, A. Milanovich, S. C ra yton , M . O'Brien, 
S. Mikoloff, 'vi . Wells, M. Brown . 
LANGUAGE 
C. Messner, Chairman; D. Dacey, E. Light. 
GENERAL STUDIES 
Row I : W. Baker, Chairman : R. Hogue, E. D'Angelo. 
Row 2: M . Chamberl in, S. Bank, H. Hackett, F, Mac-
Knight, R. Vannoy. 
ENGLISH 
Row I : H , Klomp, W. G ragg, J. Piquette, M. Norenberg, M. Vucinich. Row 2: J. Cole-
man, T. Herthel, M. Fried, S, Sherwin , F. Drew, Cha irman: B. Gronewold, C, Shuck, 
W . G reenwood . 
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INDUSTRIAL ARTS 
Row I: L. Callan. A. Capen. E. Russell. C. Cook. L. Smalley. K. Brown . 
Cha irman; J. Masson. W. Palmeter. Row 2: L. Poleszak. W. Bowers. 
E. Morr ice. T. Trudeau. s. Brooks. H. Meyer. R. Miller. C . Johnson. 
K. Heintz. G . G imbel. E. Neuthardt. R. Klein. L. Romaniuk. B. Stein-
zor. D. Cappiello . 
HOME ECONOMICS 
Row I : M. Budden hagen , H. Cawley, E. 
Douglas, M. G ra nt, Chairman. Row 2: R. 
Stewart, J. C la rlee, F. Butler, S. Cragan, 
P. Weaver, M. Stoner, E. Ka ne, M. Meag-
her, A. Roudebush. 
PHYSICAL EDUCA liON 
Row I : M. Spaulding, Chai rman; G. Wel-
borne, .M. LaRocque, I. Mikkelse n. Row 2: 
H. Coyer, A. Hawkes, F. Hartrick, D. Nor-
ri s, H. MacAdam, R. Marsh. 
25 
SOCIAL STUDIES 
Row I: S. Hamady, E. Brown, M. Matossian, F. Holi,ter , Chai rman. Row 2: E. Brunger, 
G . Moyer, I. Foladare , J. Pa lme r, G. Falk, R. Brown , D. Rogers, R. Stone, J. Boyd, 
H. Pete rson. 
GEOGRAPHY 
R. Beaudet, W. Laux, A. Fe kete . 
26 
MUSIC 
Row I : P. Bailey, W. Tallmadge, W. Champion , P. 
Homer, S. Boyd, Cha irman; C. English, D. M itchell, 
J. Wincenc. 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
Row I : S. Dickson, N. Halloran, E. Lawrence, J. Winschel. Row 2: 
M. Blous!ein, H. Mann, Cha irman; J. Page, B. Gallagher, O. Nikoloff. 
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CAMPUS SCHOOL 
Row I: M. Scott, E. Doug las, F. Tyau , J . Bradley, H. Sheldon, R. 
Sandstone, R. Sugarman, Principa l. Row 2: S. Ste rrett, J. Ledoux, 
R. McCabe, R. Muck, L. Thompson, D. Mitchell. D. Trafton, M. Smith, 
R. Brad ley, E. Gover, H. Th ielking. 
LIBRARY STAFF 
F. Fowler, D. Adams, B. Mackin, J . Niezgoda, T. Niem" Head Li-
brarian; M. Cramer, C. Kraeme r, M. Korale, L. Kemp, M. Gensbittel , 
P. McNamara, F. Dubner. 
CAFETERIA STAFF 
Row I: A. Mortellaro, R. Costantino, J . Christian-
sen, D. Deering, J. Nowak , O. Panzica , J. Canna -
mella, Diredor; N. Stutt. Row 2: H. Schermerliorn, 
P. Raffel. 
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JACK GREENAN 
President 
32 
JERRY BERIS 
1st Vice President 
SHIRLEY BOYER 
2nd Vice President 
DIANE CONTI 
Recording Secretary 
JO ANN LOVE 
COITesponding Secre lclry 
DONALD VERITY 
Sergea nt-at-Arms 
THOMASINE SCHWEITZER 
Treasurer 
CLASS OF 1962 
The members of the Senior Class are near the top 
step of the ladder of their academic progress at the 
State University College. The Senior Class sponsors 
Senior Week at th e closure of their year, considered 
by many as the high light of their college career. 
JEAN KOMAREK 
Historian 
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Brigitte Adam 
Buffalo. New York 
Exceptiona l Education 
/ 
Minnie E. Adams 
West Fa lls . New York 
Elementary Education 
Joseph Amico 
Buffalo. New York 
Elementary Ed ucation 
Josephin e Amico 
Buffalo. New York 
Elementary Educa hon 
34 
Clifford Aldrich 
Potsdam. New York 
Art Education 
James R. Amos 
Buffal o. New York 
Elementary Education 
June Altman 
Kenmore, N ew York 
Elementary Educa li on 
Lois B. Anderson 
Ke nmore , New York 
Elementary Education 
Patricia Anderson 
Kenmore, New York 
Home Economics 
E. Patricia Aubert 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
Pau l Andruczyk 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
Georginna Auer 
Williamsville, New York 
Elementary Educa tion 
Carol E. Angello 
Buffa lo, New York 
Elementary Educa tion 
Marilyn C. Armbruster 
Great Neck, New York 
Exceptional Education 
June M. Austin 
Niagara Falls, New York 
Elementary Educa tion 
Gary L. Awkerman 
Hamburg, New York 
Secondary Education 
35 
Mrs. Leona Barath 
Grand Islan d, New York 
Elementa ry Education 
36 
Winifred Ayres 
Lancaster, New York 
Exceptional Education 
Bernard Ba ll 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Lynda Lee Bargman 
Buffalo, New York 
Ea rly Secondary Edu cati on 
Eugene. Baisch 
North Tonawanda, New York 
Industrial Ar ts 
Siegfried Sarke 
North Tonawanda, New York 
Industria l Arts 
Barbara Soli 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Beverly Barstow 
Tonawanda , New York 
Elementa ry Education 
I 
Barbara Joan Barszcz 
Niagara Falls, New York 
Elementa ry Ed uca tion 
Linda Faecher Becker 
Buffalo , New York 
Elementa ry Ed uca tion 
• 
Le Roy K, Bartoo 
Buffalo, New York 
Early Secondary Education 
Phyll is Becker 
Roc hester, New York 
Elemen tary Edu ca tion 
Barbara Baverlein 
Grand Island, New York 
Ele menta ry Education 
Kenneth J , Beck 
Buffa lo, New York 
lodustr ial Arts 
Elizabeth Behm 
Lockport, New York 
Secondary Educa tion 
37 
Robert Beady 
Niaga ra Fa lls, New York 
Industrial Arts 
Roberl Bemisderfer 
Tonawanda, New York 
Art Education 
Mary Lee Benlkowski 
Hamburg, New York 
Elementary Educa tion 
Joseph J . Besch 
Kenmore , New York 
Elementary Education 
Beve rly Bin nie 
Arcade, New York 
Exceptiona l Education 
38 
Betty Berger 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Educa tion 
Bonnie Gay Bitner 
Wi lliamsville, New York 
Elementary Education 
Jerome Beris 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Ellen Bloom 
Rochester, New Yo rk 
Elemen tary Ed uca f:ion 
Judith Bloomgren 
Lockport. New York 
ArI· Educa hon 
Ellen Bollinger [Mrs.) 
Blasdell . New York 
Elementary Education 
lI,e Blue,tein 
Croton-on-the- Hud,on. N. Y. 
Exceptional Education 
Patricia Bonarek 
Lackawanna. New York 
Elementary Education 
Carol Ruth Bluman 
Rome, New York 
Art Education 
Rita Bogdan 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
Harold Boniface 
Lackawanna, New York 
Secondary Education 
Sandra Bonlak 
Rensselaer, N ew York 
Art Education 
39 
Louis T. Boyer 
Salama nca , New York 
Industr ial Arts 
40 
Judith Boodson 
Buffalo, New York 
Elemen tary Education 
Merri ll W, Bowen 
Sala manca , New York 
Early Secondary Education 
Shirley Boyer 
Alba ny, New York 
Elementary Educati on 
Jerry Borkholder 
Oa kfield, New York 
Second ary Educatio n 
Jea n Boyle 
Orchard Park, New York 
Elementary Education 
Elizabeth Bottini 
Rome, New York 
Exce ptional Ed uca tion 
Peter E, Brad ley 
Ke nmore, New York 
Art Education 
Roslyn C. Brainerd 
Niaga ra Fa ll s, New York 
Elemen tary Educa tion 
Janice Brown 
Geneseo, New York 
Art Educa tion 
Ann Breir 
North Tonawanda, New York 
Early Secondary Education 
Beryl Brustein 
Moun ta inda le, New York 
Elementary Educati on 
Marcia L. Brock 
Buffa lo. New York 
Home Economics 
Colleen Brown 
G ouverneur, New York 
Art Education 
Ray Buchanan 
Buffa lo, New York 
Indust rial Arts 
41 
Wayne Broman 
Buffa lo, New York 
Industrial Arts 
Carol Buck 
Kenmore, New York 
Art Education 
Hynda Burdman 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Educa tion 
Betty L. Burnett 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Ann Burr 
Buffal o, New York 
Ea rly Secondary Educa ticn 
42 
Goldy Burey 
Buffalo, New York 
Elementary Educa tion 
Ronald W. Buss 
West Seneca, New York 
Elementa ry Education 
Robed E. Bury 
Buffalo, New York 
Art Educa tion 
Ka thleen E. Byrne 
Kingston, New York 
Exceptional Ed ucation 
, 
Clara Cain 
Elmiro, New York 
Elementa ry Education 
Barbara Carey 
Saratoga Springs, N. Y. 
Elementary Education 
Mary Lou Campanelli 
Buffa lo. New York 
Elementa ry Education 
Anne Cdvalcoli 
West Seneca, New York 
Exceptional Education 
Marjorie Cannizzaro 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
· Salvatore R. Cardinale 
Buffa lo. New York 
Exceptiona l Education 
Gary O. Carman 
Hamburg, New York 
Exceptiona l Education 
Rebecca Caylor 
BuHa lo, New York 
Elementary Education 
I / 
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Angeline Chudzinski 
Buffalo, New York 
Elementary Educa tion 
44 
Jean Ceniglio 
West Hempstead, New York 
Home Economics 
Mary Jane Chenault 
Delmar, New York 
Elementary Education 
William Church 
Niagara Falls, New York 
Early Secondary Edu cation 
Diana Ann Chapin 
Buffalo, New York 
Home Econom ics 
Delfina Cid 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Celia Cha pma n 
Batavia , New York 
Home Economics 
Jacquelyn Clayton 
Rochester, New York 
Art Education 
James Commerford 
Buffo lo. New York 
Industrial Arts 
Linda D. Cracknell 
Kenmore , N ew York 
Elementary Educa tion 
Sally Jane Concardi 
Buffolo. New York 
Art Education 
Helen M. Crane 
M orrisvi lle, N ew York 
Exce ptional Education 
Donald Conklin 
H amburg, New York 
Industrial Arts 
Diane Lou ise Conti 
Jamestown, New York 
Early Secondary Education 
Lois Critoph 
Buffalo .. New York 
Exceptional Education 
45 
Nancy Connolly 
Snyder, New York 
Home Economics 
J. David Crockett 
Buffalo, New York 
Secondary Educa tion 
Michael P. Crotty 
Boston, N ew York 
Art Education 
Joseph Czyrny 
Buffa lo, New York 
Elementa ry Education 
Donna Jean Dale 
Buffa lo, New York 
Elementa ry Ed uca ti on 
46 
Susan Currie 
Amsterdam, New York 
Art Educa tion 
Laura Damiani 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Patricia Cwynar 
Buffa lo, New Yo,·k 
Elementary Education 
Barbara Derdarian 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
I 
Janice Darnley 
Buffo 10, New York 
Elementary Education 
John Dayton 
Gowanda, New York 
Eleme nta ry Education 
Joyce Davids 
Schenectody, New York 
Exceptional Ed ucation 
Dea nna De G lopper 
North Tonawanda , New York 
Art Educa tion 
Gail Davis 
Clarence, New York 
Elementary Ed uca tion 
Frank Davison 
Ba ldwin, New York 
I ndustrial Arts 
Marilyn De G lopper 
Buffa lo, New York 
Exceptiona l Educai"io n 
Anthony Dela pa 
Buffa lo, New York 
Ele menta ry Ed ucation 
47 
Margaret R, Delplato 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
48 
Anthony Del Bosco 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Sue Marie Dent 
Kenmore, N ew York 
Elementa ry Education 
Joanne C, Deth 
Williamsvi lle , New York 
Elementary Education 
Edward M, Dempsey 
Buffalo, New York 
Industr ial Arts 
Robert J, De Vito 
Rochester, New York 
Early Secondary Education 
Nancy Dennis 
Geneva, New York 
Art Educati on 
Joan Dietrich 
Buffalo, New York 
Elementary Educaf"ion 
iii 
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Angeline Di Leone 
North T o nawa nda, New York 
Elementary Education 
Barbara M. Doeblin 
Geneva , N ew York 
Elemen tary Education 
Linda Dinerstein 
Kingsi"on , New York 
Elementary Education 
Rose M. Dombrowski 
Buffa lo. New York 
Home Economics 
Theresa G. Di Remo 
Syracuse , New York 
Elementa ry Education 
Helen Dodrill 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Rosemary Drumm 
Oswego, New York 
Art Educa tion 
49 
Daryl M. Dobrindt 
Buffa lo. New York 
Elementa ry Education 
J ames Dudeck 
Buffalo, New York 
I ndustr i. 1 Arts 
Nancy P. Dudley 
Williamsville, New York 
Elementary Education 
John c. Duggan 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
Mary Duncan 
Binghamton, New York 
Elementary Education 
50 
Jane A. Duffy 
Kenmore, New York 
Home Economics 
Judith Ann Dunn 
Kenmore, New York 
A rt Ed uca tion 
Mary Anne Duffy 
Buffl"llo, New York 
Elemenbry Education 
Jacqueline Duprey 
Sa ratoga Springs, New York 
Elementary Ed uca rion 
York 
Barbara J. Durfee 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Peggy Ebeling 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
) 
j 
Jeanne Durick 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Margaret Patricia Edwards 
Elma , New York 
Elementary Ed uca tion 
Luise K. Eadie 
Buffalo, New York 
Element ary Educa tion 
Steven Eastman 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Elinore Eftimoff 
Lackawanna, New York 
Elementary Edu ca t ion 
Mary Eisele 
Orchard Park, New York 
Art Education 
, 
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Lorraine Elsie 
Buffa lo, New York 
Ele menta ry Education 
52 
Lorna Eldred 
Fort Coving ton, New York 
Art Education 
David E. Elsaesser 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Sally A. Ernewein 
Jamestown , New York 
Eleme ntary Ed uca tion 
Barbara Elek 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Carol F. Ernst 
Jamaica, New York 
Ele mentary Education 
Charles J. El liott 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
Edward G. Eschner, Jr. 
West Seneca , New York 
Industrial Arts 
~. 
011 
Daniel N. Evans 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Margaret S. Ferris 
Vestal, New York 
Art Education 
John R. Ewen 
Ebenezer, New York 
Industrial Arts 
Robert L. Ferry 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Geraldine Fahey 
Jamestown, New York 
Elementary Edu ca tio n 
Joan L. Fargo 
Randolph, New York 
Elementa ry Education 
Sally Ann Fila 
Springville, New York 
Elementary Edu cation 
53 
Theres. A. Fa lsetti 
Niagara Fa ll s, New York 
Elementary Education 
Lorraine R. Fink 
Buffalo, New York 
Art Education 
Gayle A. Fitzgera ld 
Buffalo, New York 
A rt Education 
Michael D. Fo. 
Buffalo, New York 
Art Educa tion 
Nicholas Franko 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Education 
54 
Janet Ann Fleishmann 
Kenmore, New York 
Early Secondary Educa hon 
Warren Frankel 
Buffalo, New York 
Secondary Ed ucation 
Carol Ann Fox 
Buffalo, New York 
Ea rl y Secondary Education 
Jane S. Fraser 
Buffal o, New York 
Elementa ry Educa tion 
I 
I 
j 
Donald Fredriksen 
Blasde ll. New York 
Ind ustr ial Arts 
Charles R. Gaiser 
Buffalo, New York 
Ind ustrial Arts 
Carol French 
Yon ke rs, New York 
Art Educa tion 
Gentre L. Garmon 
Buffa lo, New York 
Elemen tary Education 
Barbara Fruehauf 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Sharron F. Gaeta 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Nancy Gaude 
Lockport, New York 
Elementary Education 
Malinda Gay 
Buffalo, New York 
Art Education 
55 
Ronald Giese 
Cowlesville . New York 
Seconda ry Ed ucation 
56 
Violelte A. Geiger 
Buffalo. New York 
Early Secondary Education 
Carl Giambelluc. 
Cheektowaga. New York 
Secondary Education 
Duane E. Gil lespie 
East Aurora, New York 
Indust rial Arts 
Lilli.n S. Geraldson 
Buff<J lo, New York 
Elementary Educa tion 
Robert Giorgini 
Lancaster, New York 
Elementary Educi"Jtion 
Susan Gerring 
Rocheder, New York 
Elementary Education 
Joan G lusker 
Ellenvi lle, New York 
Exceptiona l Education 
"k 
tion 
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Wilbert A. Gnadt, Jr. 
Kenmore, New York 
Art Ed ucation 
Robert F. Gorney 
Sloan, New York 
Ea rly Secondary Educa t ion 
Sheila A. Goldstein 
Po rt Chester, New York 
Elementary Education 
David R. Gould 
Eden, New York 
Early Secondary Education 
Suzanne J. Goldstein 
Lynbrook, New York 
Exceptional Education 
Mary J. Goris 
Buffalo, New York 
Element·ary Educa li on 
Geraldine Grabowski 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Education 
57 
Mary Ann Gondek 
North Tonawanda, New York 
Exceptional Educa tion 
Richard S. Grabowski 
Buffa lo, New York 
Art Education 
Shirley A. Gra! 
Wi lli amsville, New York 
Elementary Educalion 
Suzanne M. Gray 
Va lley Strea m, New York 
A rt Educa tion 
Geraldine M. Graziano 
Buffalo, New York 
Element ary Educa t ion 
58 
Roland Granger 
Buffalo, New York 
Ind ustrial Arts 
Irene E. Graziano 
Buffa lo, New York 
Elementary Educa tion 
Eugene T. Graser 
Hamburg, New York 
Elementa ry Education 
Patricia A . Green 
Rochester, New York 
Eleme ntary Educati on 
\ 
I 
'r 
.1 
John G. Greenan 
Chelektowaga, New York 
Elementa ry Education 
James F. Gruber 
Buffa lo , New York 
Elementa ry Ed ucalion 
Joanne C. Grimaldi 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Melinda F. Guenther 
Ransomvil le, New York 
Art Educa ti on 
Norman D. Gronning 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Joanne E. Grossman 
Ba rring ton, Rhode Island 
Elementa ry Education 
Anita Gunderson 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Marilyn Gunn 
Kenmore, New York 
Elementary Educalion 
59 
Lawrence A. Hall 
Rochester, New York 
Art Education 
60 
Clayton R. Gurnet, Jr. 
Corfu, New York 
Elementary Education 
Theodore R. Hadley 
Lockport, New York 
Elementary Education 
James J. Hallett 
Buffa lo, New York 
Ind ust rial Arts 
Agnes Guthrie 
Pavilion , New York 
Home Economics 
Barbara Halligan 
Wolcott, New York 
Elementary Ed uca tion 
Mary Haber 
Buffa lo, New York 
Elemen tary Education 
David E. Halter 
Rochester, New York 
I ndust rial Ads 
I 
1 
'[ 
Barbara A. Hansen 
Buffa lo, New York 
Art Educa hon 
Richard E, Haun 
Buffalo, New Yorl 
Art Edu ca tion 
Joseph Harrington 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Gretchen Hauser 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Ruth A. Harrington 
Buffa lo, New York 
Elementary Educa tion 
Ingeborg Haug 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Marcia Hawk 
Bath, New York 
Elementa ry Education 
6 1 
Carol Harris 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
David Hawkins 
Amherst, New York 
Ele mentary Educatio n 
Carol Ann Hedges 
Snyder, New York 
Art Education 
Diane Helm 
Fredonia . New York 
Elementary Education 
Ann Hennig 
Kenmo re , New York 
Exceptional Education 
62 
Robert Hietzhaus 
Buffa lo, New York 
Industrial Arts 
Amy M, Hens 
Derby, New York 
Elementary Education 
Marilyn Heller 
Center Moriches,- New York 
Exceptional Education 
Linda Lucy Henzler 
Buffalo , New York 
Elementary Educa tion 
r 
Dale Hesser 
Geneva, New York 
Elementary Education 
Anne E. Hodson 
Long Beach, New York 
Elementary Education 
Ruth A. Hesslink 
Blasdell, New York 
Elementary Educalion 
Margaret Hoerres 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Olive M. Hewett 
Kenmore, New York 
Early Secondary Education 
Benjamin P. Hodan 
Depew, New York 
Early Secondary Education 
Marva B. Hoffman 
Buffalo, New York 
Art Education 
Paul Hoffman 
La keview, New York 
I ndust rial Arts 
63 
Robert E. Hughes 
Buffalo, New York 
Art Educati on 
Helen Hogenkamp 
Buffalo, New York 
Elementary Educa tion 
Margaret A. Hubert 
Cincinnati, Ohio 
Home Economics 
Doreen Hurwitz 
Buffa lo, New York 
Elementary Educa ti on 
Judy Howell 
Rochester, New York 
H ome Economics 
Rochelle Hutkoff 
Buffalo, New York 
Art Education 
Carol E. Huber 
Lancaster, New York 
Elementary Education 
Betty Hyde 
Buffa lo, New York 
Ele mentary Educa tion 
Gloria Ingleman 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
Patricia Jaworski 
Blasdel l, New York 
Elementary Education 
Carol Inskip 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Sue Jeffery 
Palmyra, New York 
Home Economics 
Jo Anne B. James 
Ourr. lo, New York 
Ele mentary Education 
Carol Jaszczak 
North Tonawanda, New York 
Exceptional Educat ion 
Sandara Jenczewski 
Sherrill, New York 
Art Education 
65 
Elaine Jastrab 
OlasJell, New York 
Elementary Education 
Janet Jewsbury 
Buffolo, New York 
Elementary Education 
Louise Jodeit 
Tonawando, New York 
Exceptiona l Education 
Nancy P. Johnson 
Jamestown, New York 
Elementary Ed uca tion 
Robert Kaelin 
Smithtown, New York 
I ndustrial Arts 
66 
Mary Johnson 
Jamestown, New York 
Exceptional Edu cation 
Nancy Lee Johnson 
Bath, New York 
Elementary Education 
Stephen Kasprisin 
Buffa lo, New York 
Exceptional Educalion 
Donna Keefer 
Soulh Byron. New York 
Elementary Education 
Sophia W. Kent 
Kenmore, New York 
Exceptional Education 
Patricia A. Keller 
Kenmore, New York 
Elementary Educai:ion 
Joyce Kenney 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
Diane H. Kelly 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
Edward Kennedy 
Buffalo. New York 
Ind uslrial Arts 
Mary E. Kettle 
Jamestown, New York 
Exceptiona l Education 
Leslie G. Kimmel 
Plain View, New York 
Art Education 
John J. Kochan 
Perry, New York 
I ndustrial Arts 
68 
A. Robert Kinnius 
Buffalo, New York 
I ndustrial Arts 
Nancy C. Koberstein 
Derby, New York 
Elementary Education 
Argire Kokinos 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
Carol A. Kittlinger 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Lorraine Kolbe 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Charles Knight . 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
Jean Komarek 
Woodside, New York 
Elementary Education 
Diane Koralewski 
Lackawanna, New York 
Elementary Educa tion 
Elaine Krantz 
Tonawanda, N ew York 
Elementary Education 
G isela Kotsch 
Rochester, N ew York 
Elementary Education 
Edgar M. Kress 
Niagara Fa lls, New York 
Exceptional Education 
Frank Kozub, Jr. 
I fld flwflnnfl , New York 
Industria l Arts 
Patricia Kramer 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Masha Krietor 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
69 
Rita Kraham 
Brooklyn, New York' 
Exceptional Education 
Phyll is Kronson 
Kenmore, New York 
Art Education 
Gerald J . Krott 
Allegany, New York 
Elementa ry .Education 
Nicholas Kuskosky 
Buffalo, New York 
Industr ial Arts 
Mary Ann Kwiatkowski 
Depew, New York 
Elementary Education 
70 
Wallace Krull 
Buffo lo, New York 
Industrial Arts 
David Lamberson 
Dolgeville, New York 
I ndustria l Arts 
Joanne Kuntz 
North Tonawanda , New York 
Elementary Education 
Jacqueline Lamonica 
Jamestown, New York 
Elementary Education 
Margaret Langl 
Buffalo , Now York 
Elementary Education 
Victoria Lazzaro 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Daniel Lapp 
Buffo lo, New York 
Indust rial Arts 
Elinor Lefkowitz 
Utica , New York 
Exceptional Education 
Florellce Latka 
Buffa lo, New York 
Home Econom ics 
Paul Lawton 
Depew, New York 
Elementary Educa tion 
Carol A. Leneberg 
Buffalo, New York 
H ome Economics 
Carole Leney 
Bu ffa lo, New York 
Elementary Education 
71 
Arne Linkjendal 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
72 
Arlene Lessard 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Rebbeca Lighstone 
Long Beach, New York 
Elementary Education 
Angela M. LiPome 
Buffa lo, New York 
Art Education 
Ra ym ond Levy 
Buffalo, New York 
Ind ustria l Arts 
Judith Lockwood 
Franklinville, New York 
Exce ptional Educa tion 
Susan Levy 
Newburgh, New York 
Elementa ry Edu<":d I ion 
, 
Barbara Lofek 
Lackawan na , New York 
Elementary Education 
Alicia Logan 
Frew$burg, New York 
Elementa ry Education 
Henry Luczak 
Bu ffalo, New York 
Elementary Educa tion 
Anne I. Lombardo 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Ra lph Ludwig 
Buffalo , New York 
Elementa ry Education 
J udith Long 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
John Love 
Buffalo, New York 
Industr ial Arts 
John Luff 
Lockport, New York 
Indu,tria l Arts 
73 
Frank Longo 
T onuwu ndu, New York 
El ementary Education 
Dorothy Luther 
Perkinsville, New York 
Elementary Education 
Margaret Macleod 
Buffa lo, New York 
Ele mentary Ed ucation 
Jeanne Mackrell 
Kenmore, New York 
Early Secondary 
Donald L. MacLowry, Jr. 
Buffalo, New York 
Ea rly Seconda ry 
74 
Clara B. Maciag 
Buffa lo. New York 
Elementary Education 
Patricia E. Madigan 
Atti ca, New York 
Elementa ry Education 
Dennis J. Mackrell 
Kenmore, New York 
A rt Edu cation 
Philip Magnarella 
Poughkeeps ie, New Yo rk 
Industrial Arts 
Joseph Malkiewicz 
Buffolo, New York 
Ea rly Seconda ry 
linda Marchant 
Rock Glen , New York 
Elementary Ed ucation 
Barbara Ann Malucci 
Kenmore , New York 
Exce ptional Education 
Helena Mary 
Buffa lo, New York 
Art Ed ucation 
j 
June Manarina 
Niagara Fa ll s, New York 
Elementary Education 
Janet Mason 
Mary Jo Mandel 
Dansville, New York 
Art Education 
Buffalo, New York 
Ele mentary Ed ucation 
Patricia Mastroe 
Endicott, New York 
Exceptiona l Education 
75 
Nancy Mazurek 
Lackawanna, New York 
Elementa ry Education 
76 
W. Bruce Mateer 
Yonkers, New York 
Industria l Arts 
Jayne E. Matthews 
Buffalo. New York 
Secondary Education 
Paula M. McAndrews 
Kenmore , N ew York 
Elementary Education 
Ann J. Matheson 
Tonawanda , N ew York 
Exceptional Educati on 
Nancy McCarty 
Ho lley, New York 
H ome Economics 
Vivian Mafrazzo 
SdfCt I-ogo Springs, New York 
Art Education 
Richard J. McCleary 
Tonawanda, New York 
Art Education 
linda McCoy 
Waterloo, New York 
Home Economics 
Gary D. McKay 
Buffalo, New York 
Early Secondary 
Gary R. McDermott 
Wa tertown, New York 
Art Educa tio n 
John R. McLaugh lin 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Mary E. McGovern 
Buffdlo, New Yurk 
Exceptional Education 
Jo Anne Mcintosh 
Buffa lo, New York 
Elementary Educalion 
Noreen McMorrow 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
77 
Sa ndra J. McHenry 
Oswego , New York 
Early Secondary 
Diane Merrell 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
Jud ith Millar 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Nancy L. Mi ller 
Lancaster, New York 
Home Economics 
Nata lie Miller 
Rochester, New York 
Early Secondary 
78 
Carol Miller 
Buffolo, New York 
Early Secondary 
Joan Minde 
Moravia , New York 
H ome Economics 
Marsha L. Miller 
Buffa lo, New York 
Art Education 
Janet Mistretta 
Grand Island, New York 
Elementa ry Educed-ion 
Mary Mitrision 
Kenmore. New York 
Art Educa tion 
Carl Mueh lberger 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Arleta Thornton Moore 
Fonda, New Y urk 
Home Economics 
Judy Muncey 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Wesley Ray Moore 
Hamburg, New York 
Art Education 
Paul Mudd 
Buffa lo, New York 
Elementary Educa l·ion 
Joseph Muscarella 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Celine Nadolski 
Sa lamanca , New York 
Elementary Educati on 
William Neff 
Tonawand a, New York 
Secondary Edu cat ion 
Earl R. Nagel 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Lydia Narkiewicz 
Niagara Fall s, New York 
Art Educa tion 
Maxin e Nero 
Buffalo , New York 
Secondary Education 
Kenneth Nagel 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Ronald Nesbitt 
Batavia, New York 
I ndu strial Arts 
Rita Napieralski 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Joan C. Ne umann 
Buffalo, New York 
Elementary Educa ti on 
, 
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Gary W. Nevingcr 
Fillmore, Now York 
Art Education 
Alcina No lley 
Buffalo, New York 
Element ary Education 
Frank B. Newman 
Buffalo, New York 
Early Secondary 
Mell B. Nolley 
Buffalo , New York 
Ind usiTial Arts 
Judy Lee Newman 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Katherine Nixon 
Corning , New York 
Home Economics 
John w. O'Brian 
Derby, New York 
Early Secondary 
81 
Louise A. Niblack 
Buffalo, hlew York 
Early Secondary 
I 
l 
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Carole O'Connell 
Kenmore, New York 
Elementary Edu cation 
Joseph O'Donnell 
East Aurora , New York 
Industrial Arts 
Florence Opiela 
Tonawanda, New York 
H ome Economics 
Frank J. Orlando 
Rochester, New York 
I ndustrial Arts 
82 
Susan O'Kelly 
Oneonta , New York 
Exceptional Educa tion 
Brian J. O'Toole 
Glen Head, New York 
Art Education 
Marjorie Okun 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
Madalyn J. Ott 
Buffalo, New York 
Early Secondary 
Rosalyn J, Ott 
Buffa lo, New Yo rk 
Elemen ta ry Education 
Leonard Pappas 
Alden, New York 
Early Seconda ry 
Lackawan na, New York 
Industr ial Arts 
Judith Parkes 
Buffa lo, New York 
Elementa ry Education 
Mary Panzare lla 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
Anthony Panzica 
Buffalo, New York 
Ind ustrial Arts 
Gertrude Patrich 
Geneva , New York 
Elementa ry Education 
Louis Patrignani 
Lancaster, New York 
Ea rly Secondary 
83 
Carol A. Perry 
Buffa lo, New York 
Exceptiona l Ed ucation 
84 
Patricia Paul 
C larence, N ew York 
Elementary Education 
Joseph Penvose 
North Tonawa nda, New York 
Elementary Education 
Joyce C. Pe,tell 
Buffa lo, New York 
Second ary Educatio n 
Gail E. Payne 
Tonawanda, N ew York 
Elementa ry Edu cation 
Lawrence Pettit 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
John Paz 
Rome, New York 
Elementary Educa tion 
Le,lie R. i'11i1lip' 
Buffa lo, New York 
Art Edu cation 
Norma Phi lli ps 
Newfane, New York 
Eleme ntary Education 
Wilma Piper 
Buffalo, New York 
Elementary Ed ucat ion 
Stephanie Phillips 
Buffalo, New York 
Art Education 
Muriel J. Plowright 
East Aurora, New York 
Ele_mentary Education 
I 
Geraldine Piccolo 
Buffalo, New York 
Secondary Education 
Jeanne Pietak 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Virginia Podgorski 
Syracuse, New York 
Home Economics 
85 
Frederick Pierce 
Buffa lo , New York 
Elementary Education 
Patricia Polder 
Kenmore, N ew York 
Elementary Education 
Sharon A. Priester 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Diana Przybyla 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
Rosette P+akvereerstraeten 
Eden, New York 
Elementary Educa tion 
86 
Peter Prince 
T roy, New York 
Art Education 
Emmett Quackenbush 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
-
Ludmilla Prosianik 
Niaga ra Falls, New York 
Art Education 
Ruth Quick 
Kenmore, New York 
Art Education 
Richard T, Quinn 
Buffalo, N ew York 
Elementary Education 
Anne K, Ratynski 
Andover, Massachusetts 
Art Education 
Robert Radick 
Johnson , New York 
Industrial Arts 
Russell Raw 
Kenmore, N ew York 
I ndu str ial Arts 
Barbara Rankin 
Dewitt, New York 
Elementa ry Education 
Gail M, Ranney 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Education 
Elizabeth M, Rech 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Joseph Regan 
Buffalo , New York 
I ndustrial Arts 
87 
Carol Rich 
Delevan, New York 
Home Economics 
88 
William Reichert 
East Aurora, New York 
Secondary Education 
Jane Ann Rice 
Clayton, New York 
Home Economics 
Eileen Richards 
New York, New Yor~ 
Elementary Education 
\ 
Ethel Reisch 
Buffalo, New York 
Elementary Educa tion 
Bonnie Robinson 
Syracuse, New York 
Art Education 
\ 
1 
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Heinz Remus 
Tonawanda , New York 
Ea rly Secondary 
Irene Robinson 
Rochester, New York 
Home Econom ics 
.. 
Gwendolyn Roblee 
Beaver Darns , New York 
Elementary Ed uca tion 
Judi Rogers 
Canandaigua I New York 
Art Education 
Patricia Roche 
Java Center, New York 
Elementary Education 
Marian Rogers 
Sa lamanca,.New York 
Elementa ry Education 
Margaret Rockwood 
Boston , New York 
Elementary Education 
Dennis J. Roesser 
Buffalo, New York 
Indust ria l Arts 
Joy M. Root 
Oakfield , New York 
Elementary Education 
89 
Viola Rodgers 
West Seneca , New York 
Elementary Education 
Susan B. Roseno 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Marian Rothman 
Buffa lo, New York 
Early Secondary 
Joseph Rubino 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Susan Rubinste in 
Gloversville, New York 
Ele mentary Education 
Joan Rousseau 
Orchard Park, New York 
H ome Economics 
Ell en Rudes 
Lynbrook, New York 
Exceptional Educatio n 
Phyllis Rubin 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Cha rles R. Ruffino 
Batav ia, New York 
Industrial Arts 
Ann G. RunIo 
Wellsv;!le, New York 
Art Education 
Patricia A. Ryan 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Steven Rupp 
Baldwin, New York 
Industr ial Arts 
Richard A. Ryan 
Kenmore , N ew York 
Art Education 
Theodore Rupracht 
New York. New York 
Art Educa tion 
Gail E. Ryan 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Robert J. Ryan 
Buffalo, New York 
Secondary Educa tion 
Rosemarie Rybarczyk 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
91 
Hynda Solom on 
Kenmore , New York 
Ele menta ry Ed ucation 
92 
Adele Rzehak 
H untington, N ew York 
Art Education 
Blaise Salerno 
North Syracuse, New York 
Early Secondary 
Margaret Sa nsome 
Malone , New York 
Elementary Edu catio n 
Grace Saccomando 
Buffd l" , New York 
Elementa ry Education 
Joan C. Sawicz 
Lackawann a, New York 
Elementary Ed uca tion 
Ruth Sage 
Great Neck, New York 
Exceptional Education 
Carol Scheiber 
White Pla ins, New York 
Elementary Educa tion 
Aurora Scherer 
Buffalo. New York 
Elemen tary Education 
Linda Schrader 
La ncaster, New York 
Home Econom ics 
Edith Schierstein 
Wi lliamsville, New York 
Elementary Education 
Coyla Schreiner 
Tonawanda, New York 
Elementa ry Education 
Gerald Schlenker 
Buffa lo, New York 
Ea rly Secondary 
Carolyn M. Schneider 
Holland , New York 
Exceptional Educa tion 
Judith Schryver 
Lockport, New York 
Home Economics 
93 
Alan C. Schmedicke 
Cazenovia. New York 
Art Educa ti on 
William H. Schryver 
Lockport, New York 
Elementary Education 
Edward Schuler 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
Judith Schwartzott 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
William Schwartz 
Schenectady, New York 
Elementary Educa t ion 
94 
Joan Schwartz 
Now York, New York 
Elementary Education 
Thomasine Schweitzer 
Syracuse, New York 
Exceptional Education 
Rosalind Schwartz 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
William R. Schworm 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Albert Scibetta 
Buffolo, New York 
I ndustrial Arts 
Sylvia E. Seely 
Sheds, New York 
Art Education 
Mary Scillia 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Carol Seger! 
Buffa lo, New York 
Home Econom ics 
Ellen Scribner 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Alice Seeley 
East Aurora I New York 
Art Education 
Jeanie Seid 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Lawrence Seli9man 
Flushi ng, New York 
Elementary Education 
95 
Dean E. Sherk 
North Tonawanda, New York 
Elementary Ed ucation 
96 
Dorothy Sgroi 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Education 
Stephanie D. Sheber 
Albany. New York 
Elementary Ed ucation 
Paul Shimer 
Lock port, New York 
Elementary Education 
Richard A. Shaffer 
Ilion, N ew Yor k 
Elementary Education 
Edward F. Siegel 
Kenmore , New York 
Indushia l Arts 
Bonnie L. Shaver 
La ke P l ea~d n t , New York 
Home Economics 
Marilyn R. Sileo 
Buffalo, New York 
Ele men tary Education 
" 
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Judith I. Silverstein 
Buffalo, New Yark 
Elementary Education 
Judith Slowik 
Lacka wanna, New York 
Elementa ry Education 
Douglas Skeet 
AI~en, New York 
Industrial Arts 
Frances Smith 
Buffalo, New York 
Elementary Ed uca t ion 
Joanne Skummer 
Kenmore, New York 
Elementary Ed uca tion 
Josephine Siaugenhaupt 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Gail A. Smith 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
97 
David Slater 
Massapequa, New York 
Art Education 
Gail M. Smith 
Ha mburg, New York 
Art Education 
Nancy Smith 
Buffalo, New York 
Art Education 
Joan Sobczak 
Buffalo, New York 
Elementary Ed ucation 
Joseph Spancic 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
98 
Sam F. Smith 
Sa lamanca , New York 
InduslT;a l Arts 
Malissa Sperber 
Flushing, New York 
Elementary Education 
Kirby Snyder 
Buffab. New York 
Elementary Educa ti on 
Brenda Spilton 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Stephanie Spilton 
C laverack, New York 
Early Secondary 
Albert J. Sterbak 
Buffalo, New York 
Art Edu ca tion 
Lynda M. Spraker 
Buffa lo, New York 
Home Economics 
W. Gary Statucki 
Rochester, New York 
Industria l Arts 
Joan M. Stalker 
Buffa lo, New York 
Art Educa tion 
Sandra Stalter 
Buffalo, New York 
Home Economics 
Mary Jo Stocki 
Buffalo, New York 
Elementary Ed ucation 
Charles Stoddart 
Orcha rd Park, New York 
Early Secondary 
99 
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Ella Storm 
Buffalo, New York 
Art Educa tion 
Patricia Sturm 
South Dayton, New York 
Exceptional Education 
Sharon L. Susman 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Barbara Strzepka 
Buffa lo, New York 
Art Education 
William Sutton 
Buffa lo , New York 
Elementary Education 
Curt Stubbs 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
Carol A. Swackhamer 
O neonta, New York 
Art Education 
Constance Swanson 
Jamestown, N ew York 
Home Economics 
Cynthia Theiss 
Sn yder, . New York 
Elementary Educa tion 
Phyllis Tanner 
Grand Is land, New York 
Except iona l Education 
Gail-Diane Thistlethwaite 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Mary Ann Taylor 
Nichols, New York 
Home Econom ics 
Lois Tette 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Janice Thompson 
Snyder, New York 
Elementary Educa tion 
101 
Joel Teaman 
N iagara Fa lls, New York 
Elementary Education 
Robert Thorley 
Red Hook, New York 
Elementa ry Education 
Linda E. Thorpe 
Tonawanda, New York 
Ele mentary Education 
Phyllis Tosti 
Rome, New York 
Elementa ry Edu cation 
Jeanne Touchette 
Niagara Fails, New York 
Elemen ta ry Education 
102 
Karen Toft 
Tonawanda . New York 
Elementa ry Education 
Clarice Trellis 
Georgetown, Br. Guiana 
Home Economics 
Laurita C . T orrico 
Buffalo, New York 
Ea rly Seconda ry 
Fay Van Auker 
Buffalo, New York 
Elementary Ed ucation 
Dianne Van tier 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
Theodore Vickery 
Buffalo. New York 
I ndustrial Arts 
John S. Vecchio 
Buffalo. New York 
Industr ial A rts 
Joanne Viner 
Rochester. New York 
Elementa ry Education 
Donald Verity 
Lockport. New York 
Exceptional Educa tion 
Rose Marie Verso 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
Jacqueline Vito 
Buffa lo. New York 
Elementary Education 
Carol L. Vogel 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
103 
Gerald Wahlenmayer 
Buffa lo, New York 
Eo rly Secondary 
Patricia Voss 
Claryvi lle, New York 
Elementary Education 
Marty D. Wagemaker 
Wi lliamson, N ew York 
Art Education 
David Waile 
Niagara Fa ll s, New York 
Exceptio nal Ed ucation 
Anne Votta 
Yonkers, N ew York 
Art Education 
Sandra Mitchell Warmer 
Buffalo, New York 
Exceptiona l Educaf"ion 
Louis Vucinich 
Kenmore, N ew York 
Elemen tary Educa ti on 
Sandra Warnik 
Kenmore, New York 
Art Education 
Elaine Wasielewski 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
Elisse N. Weintraub 
Buffa lo. New York 
Elementary Education 
Rosa lind Watts 
Buffa lo. New York 
Elementary Education 
Thomas A. Weyand 
Horne ll , New York 
Industrial Arts 
Margaret W.eidenbach 
Ruffalo, New York 
Elemen l"ary Educa tion 
Annette Weintra ub 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Peggy W hipple 
Buffa lo, New York 
Elementa ry Ed ucati on 
105 
Rieva K. Weiner 
Mounta indole. New York 
Exceptiona l Education 
..,.// 
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Anna M. White 
Rome, New York 
Art Education 
Doris M. Whitwell 
Lockport, New York 
Elementary Education 
Phyllis Wiegert 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
Florence Williams 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
106 
Carol Wiant 
Spencerport, New York 
Home Economics 
James P. Williams 
Salamanca , New York 
Elementary Ed ucation 
I 
Jeannette Wiede 
Buffalo.-New York 
Excep tional Education 
Lucinda Williams 
Nu nda, New York 
Home Economics 
Paul Will iam, 
Buffolo. New York 
Industrial Arts 
Ronald Wil,on 
Kenmore, N ew York 
Art Education 
Sandra William, 
Schnectody, New York 
Art Education 
John Wingor 
Hamb'lfg, New York 
Art Educa ti on 
Wendy Williams 
Buffa lo, New York 
Art Education 
J . Douglas Wilson 
Buffalo, New York 
Art Education 
Ryley Winter 
Perry, New York 
Home Economics 
Beverly Ann Wirth 
Gasport, New York 
Exceptional Ed ucation 
107 
Everett Woodard 
Alden, New York 
Elementa ry Education 
108 
Sylvester Wise 
Hempstead , New York 
Elementary Education 
Jera ld Wolfgang 
Niagara Fal ls, New York 
Elementary Education 
Elaine S. Wright 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
Robert Wiseman 
Buffolo, N ew York 
Elementary Education 
Enid Wright 
Buffa lo, New York 
Elementa ry Education 
Carol Wittig 
Buffalo, New York 
Eleme ntary Educa tion 
Iris Yachnin 
Staten Island , New York 
Excep-ional Educa tion 
Sondra Yaffee 
Syracuse, New York 
Elementary Education 
Paul Zadner 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
Miriam Yannotti 
Oyster Bay, New York 
Elementary Educa tion 
Rochelle Zeif 
Rochester, New York 
Elementary Education 
Judith YdX 
Buffalo, New York 
Exceptional Education 
Donald Yunker 
Oakfield, New York 
Elemenbry Education 
Margo Zimdahl 
C orning, New York 
Art Education 
Larry Yuhasz 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
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Row I: J. Viggiani, President; L. Borschel, Historian: R. Laskie, Vice-
President: M. Po llera, Corresponding Secretary. Row 2: S. Wagner, 
Recording Secretary; J. Offerman, Treasurer; P. Archer, Sergeant-
at-Arms. 
THE CLASS OF 1963 
Throughout the year the members of the Class of 1963 
are active in all phases of campus li fe. Although many of 
the students are engrossed in their professiona l tra ining 
they still manage to spend time in such fields as student 
government, publications, religious organizations and ath-
letics, 
Ma,ny of the members of the Class of 1965 are famili'" 
with the jun iors because thei r class has been served by 
them. In order to fam il iarize the new students with State 
the jun iors served as guides to these people. Now that the 
year is almost over the jun iors ore approaching the final 
rung of the ladder-senior year. 111 

Row I: R. Thomson , T. Johnson, D. Scherer. Row 2: S. 
Fox, K. Sullivan, B. Altman, B. Shields. 
CLASS OF 1964 
The C lass of 1964 begon their sophomore year with 
Soph-Frosh Dozing. The cl imax of this exciting week, in 
which the sophomores became better acquainted with 
the incom ing freshman class, was Soph-Frosh Court. 
Fol lowing this exciting week the sophomore class turned 
therr attent ion toward the ather traditions of State; such 
as Hol ly-Hanging and Inter-Class Sing. The sophomores 
are now look ing forward to their two remain ing years at 
State. 
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Row I : P. Sonczewski, Vice President ; P. Parker, Assist-ant 
Treasurer; C. Rossi, H istorian; K. Lund, Treasurer; P. 
Barager, Recording Secretary. Row 2: D. Adolf, Corres-
ponding Secretary; F. Compertore, President. 
CLASS OF 1965 
New students beg in their academic process as a mem-
ber of the Freshman C lass. The Freshman Class begins by 
part icipating in Orientation Week and organizing a con-
stitution for the class and electing officers. Each year the 
Freshman class sponsors a Freshman Prom , held in the 
Spring. 
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Row I: K. Jodush, J. Baumler, T. Peffer, President; R. 
Fleischer, 2nd Vice President; C. Stoddart, Sergeant-
at-Arms; S. Hegstedt, M. Mastro. Row 2: E. Cook, H. 
Olsen , G. Helle r, D. Hun te r, Jr ., Treasure r; S. Peltz, 
I st Vice Treasurer; D. Hesse r, I st Vice President; M. 
Don nelly, R. Russ. Row 3: I. Marosy, G. Westfall, J. Lynch, 
M. Coli ins, J. Liberatore, S. Fitzg ibbons, C. Uffner, M. 
Ryan, E. Ch urch, C. LaMorte, Advisor; C. Harris , J. 
Borkholder, M. Hawk, M. Ott. 
STUDENT CONGRESS 
Progress on our campus would not be had wit hout the 
nerve-center of the student government, the stud'ent con-
gress. The Student Congress is the executive and legisla tive 
body of the College Studen t Associat ion. Student Con-
gress consists of a president , seven officers, c lass and 
dormitory representatives, and representatives at lorge 
elected by the student body. A ll students are able to 
participate in the week ly meetings. 
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COLLEGE UNION BOARD 
Al l of the activities which take place. in 
the union are under the d irection of the Col-
lege Union Board. This organ ization consists 
of representatives f rom the dormitories and 
f rom the campus at large. 
Sealed: M. Sweeney, D. Knowles, E. Cochran, J. Di ngeldey, Advisor; F. Ray, Advisor ; 
K. Nolo, M. Ma rchelos, Ree. See. ; D. Halter, President: M. Hawk, J. Liberatore , R. 
Hand , R. Schwartz, Cor. See.; L. Seligma n, J. Southern , D. Irvin, R. Kaelin. 
Standing: M. Sanborn, J. Swieck, K. All yn , J . Adams, M. Cal us, S. W ise, R. Furla ri, R. 
Palame, J. Ray, E. Ba rkin , G. Gardner. 
, Row I: L. Roa th, R. Ott, L. Broome , C. Cook, A. 
• 
Rinebolt . Row 2: K. J odush , R. Yachnin , M. Ott, 
Cha irma n: J. Libera tore, P. Bolt, S. Peltz, J . Gree-
na n . 
FINANCE AGENCY 
The closs and board t reasurers combine 
to compose the finance agency. This or-
gan ization, unde r the leadership of Dan iel 
Hunt er, contro ls all campus funds . 
Row I: S. Yaffee , S. Peltz, Secretary. Row 2: J. 
Hammo nd, G. Saccomando, D. Hunte r, Cha ir-
man ; K. Lund , P. Bolt. Row 3: J . Boyd , Advisor : 
F. Ray, Advisor; J . Offermann, A. Ha rmon, R. 
Russ, B. Cu rt in. 
ORIENTATION COMMITTEE 
Each year it is t he job of the Orientation Commi t tee 
to acquaint ou r new students with college li f e. This com-
mittee , under the di rection of Mimi O tt, pla nned the 
activi t ies for f reshman week. 
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Row I : G . Heller, Publ ic Relation s; E. Suger 
Public Relations; E. Church, Cha irman. Row 2 
Beu, C. Brunner, D. Hunter. Row 3: P. W ig . 
B. Michalsk i. Historien; R. DeLeo, N. Wied 
CONVOCATION BOARD 
Members of C onvoca tions Board included both f aculty 
and stud ents selected through recommendation of appli-
ca t ions. The Board ca rr ies out an extensive program of 
cultural and educationa l convocations t hroughout the 
academic year for the entire college com muni ty. 
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COLLEGE CAMP BOARD 
The Col lege Camp Board has shown grea t progress in 
developing a program of outdoor educa t ion and recreat ion 
through the College Camp. The Board is composed of 
selected student rep resentat ives, faculty members, and a 
faculty chairman who recommends and superv ises policies 
and procedures of the College Camp. 
Row I: C. Ca landra, P. Mu ll igan, Vice Cha irman: J . Urban, Chair-
man; G. Laug , L. Callan. Row 2: Y. Di Pietro , E. Beu, D. Dobrindt, 
Secreta ry; J. Williams, K. Bowes, B. Stookey , A. Hodson. 
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Row I: J. Peruzz imi, B. Moss, S. Bishop, C. Gerlach, G. Vac-
caro, T. Brunger, S. Kelleher, N. Foley. Row 2: G. Gardner, 
M. Eaton, C. Stoffe l, S. Reed, J. Snyder, E. Olivant, K. Noto, 
J. Dormann , J . Bailey, W. Flynn. Row 3: G. Heller, A. WeI -
ker, E. Church, V. Kiebza k, C. Shu lman, C. Cook, K. Jodush, 
B. Fillmore, J. Wieland, C. Uffner, B. W ilson. 
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Row I: H_ Olsen, A. Rinebolt , M. Sawyer, R. Ross, R. Laskie, 
Co-Chairman; G. Kotsch, Co-Chairman; P. La ne, L. Borschel, 
S. Graf, N. Harr ington, L. Roath . Row 2: M. Lewis, B. Mo-
sier, H. Lanste in, C. Connuck, C. Hicks, R. Kind red, A. Mi-
lano, J . Bingel, C. Balbierz, D. Iglewski, M. Miller, M. Kwia-
tkowsk i. Row 3: L. Kleiman , M. Juzdowski, A. Dates, C. Cam-
arre, D. Hunter, J. Mea lus, B. Stewart, D. Hodson, B_ Smith, 
M. Ga ll isdorfer, N. Marshall , P. Grady . Row 4: G . Walter, 
P. McNei ll. M. Pollera , M. Launi, B. Davis , M. Pace , J. Walko, 
J. O'Connor, R. Randall. J. Viggiani, J . Chiarello, B. Curtin , 
E. Kaiser, J . Spoth, C. Kapela , J. Panzarella, S. Wagner, B. 
Fest. 
i 
JUNIOR COUNSELORS 
Jun ior Counselors are re sponsible for ocquainting new 
students with our college and to gu ide and assist freshmen 
in making the best possible adjustment to co llege life. 
Members of this group are chosen by their interest, lead-
ership, abi lity, scholarship, and knowledge of the co llege. 
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Seated: R. Riesnberg, Pres. Row I: C. Gurnett, R. Saputo, 
Rec. Sec .; P. Gregory, Corr. Sec.: E. Cook, Rep. to Stu-
den t Congress. Row 2: B. Goldberg, C. Ford, R. Schrilla, 
T reas.; G. Lungen. 
MEN'S RESIDENCE ASSOCIATION 
The Men 's Residence Association is responsible for the 
activities in the Men's dormitory. In the very near future, 
this association wi ll be expanding with the addition of 
new dormitories for the men on our campus. 
WEST HALL DORM COUNCIL 
The council of West Hall Dormitory provides the resi-
den ts of West Ha ll with activities to develop leadership, 
social un ity, and cultura l experience. 
Each year West Hall participates in Inter-dorm Si ng , 
Winter Weekend, and various holiday a-:tiv ities. 
Reading up, Row I: S_ Currie, Counselor; M_ A. Gri ffin , 
Vice Pres.; G. McNinch , Sec .; J . Lucas, Treas.; J. Juriga , 
Cultural Chairman: M. W itt, Social Chairman; J. libera-
tore, Stud. Congo Rep. Row 2: J. Penner, Counselo r; E. 
Family, R. Ward, K. Calandra, G. Mihalko , J. W oolheiser , 
J . Corcoran. Row 3: R. Curtin, Counse lo r; L. Millard, V. 
Vincent, A. Stoneman , A. Myslivecek, F. Whitman. Row 4: 
C. Stoffel , Pres_; K. Lund, E_ Simon , E. Hume, K. Roh l, 
S. Wagner. Standing : D. Womer, Asst. Dean of Students. 

.; 
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NORTH HALL 
The members of the Women's Residence Association 
of North Hall are orga nized to develop leadership, citi -
zenship, indiv idual responsi bil ity, and socia) competence 
and cultu ra l experience lhrGugh cooperat ional group liv-
ing , effective student government, and the deve lopment 
of a varied social and cultu ral program. 
Each year the group part icipates in Christmas caroling , 
snow sculpture dur ing Winter Weekend, a Big Sister-
Little Siste r party, inter-dorm Sing, holiday dinners , and 
residence ha lls open house . 
Row I : D. Rasmusson , J . Kopp, Pres.; J. Dingeldey, Di-
reclor; J. Fish, J. Whitehi ll, Treas.; W. Reinhart, Pub. 
Chairman; S. Miehl, N . Jordan, J. Mitchell, N, Ma rden . 
Row 2: S. Conwell, J. Davids , S. Klebanow, J . Kopp, B. 
Staffeld, V. Sine , T. Ken ig, K. Noto. Row 3: D. Isolda, J. 
Adams, E. Kaplnn , M. Sanborn, Counse lor; M . J. Mandel, 
Counselor; M. Kett le, Counselor; B. Ha lligan, B. La Quay, 
C. Brooks, K. Marsha ll . Row 4: H. Diem, C. Vertrees, 
B. Re iss, J . Boucher, J. Bellinger, J. Smalarz, C . Lamb, 
K. Allyn, J. Davis, B. Gollon. 
SOUTH HALL 
The purpose of South Hall Dormitory Counci l is to 
deve lop leadersh ip, citizenship, individual responsibility, 
and social competence t hrough group living , effective 
student government, and the development of a varied 
social and cu ltura l program. 
The council plans the d ifferent activities of South Hal l 
from t he Christmas decoration contest , Pixie week, birth-
day part ies to planning for Winter Weekend. 
Mrs. Ruth Whi t ford, d irector of South Hall Dormi tory 
Council, guides the group in its activities. 
Row I: D. Irvin, C.U.B. Rep.; B. Dzuba, Social Chairman; 
A. Giacomini, C. Connuck, P. Tos ti, Counselor: S. Zeif, 
Counselor; E. Bottini , Counselor; R. M. Whitford , Assist-
ant Dean of Students; L. Ferraro, Pres. Row 2: S. Barasch, 
Vice Pres. ; A. Corra, Sec. ; J. Johnson, T reas,; A. Scholz, 
Cultura l Chairman; R, Hand, B. Dolan, S. Wright , L. 
Kleiner, S. Frank, A. Andros, P. Kranoek, H . Alvarez, 
E. Daskavitz, L. MacDouga l, L. Outland, L. Talbott, C. 
Goodwin, F, Stone. Row 3, (Standing); V. Ozols, M, Mar-
bot, S. Hegstedt, Student Cong.; M . Chenault, M. Wit-
ter, J, Shulman, J . Barry, C. Lauckner, 
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STUDENT EDUCATION ASSOCIATION 
OF NEW YORK STATE 
A ll students attending the College may became mem-
bers of The Students of Education Association of New 
York State. Th is organizat ion is affi liated with the New 
York State Assoc iation and the Nat ional Education As-
sociation. It is part icularly interested in legisla tion and 
events affecting education. 
Row I: J . Allman . M. Delmont, L. Bargman , President. Row 2: J. 
Schwartz, P. Metzler, S. Kam man, G. Waite, M. Bl in,ler, D. Sexton, 
Treasurer; M. Suthe rland, Secrerary. Row 3: M. Berge r, P. Bogdan. 
C 
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Row I: B. Rankin, Vice President; L. Henzler, J. Yax, E. Scribner, 
G . Hauser, D. Keefer, M. Lauri, D. Schecter. Row 2: S. Boyer, 
President ; M. Johnson, Historian; J. Palczewski, C . Swanson , J. Oddi, 
M. Haber, S. Goldstei n, A. Scherer, P. Wiegert, J. Boodson, B. 
Durfee, M. C he nault . Row 3: A. Hennig, Secretary; B. Heckel. S. 
Gerr ing, J. Pietak, R. Rau , D. Whitwell, N. Leiper, G. Graziano, 
J. Par kes , A. O'Neil, E. Quackenbush. Row 4: D. Conklin, S. Eastman, 
P. Nosek, W. Lawson, P. Lang , L. Geraldson, A. White, J. Gruber, 
D. Yunker, J. Skummer , G. Roy, P. Lesay, J. Root. 
KAPPA DELTA PI 
Kappa Delta Pi is the honor society of the College. 
Jun iors and Seniors bre eligible for se lection to this group 
recogn izing high scholarship. This organizat ion sponsors 
suCh special activities as the Honors Convocation and 
the Dean's Tea. 
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Front: J . T;chy . Row I: J. Varner, M. Landel, 
L. Carver, B. Bateman . Standing, Row 2: S. 
Wax ler, Vice President ; P. Smith, D. Uminski , 
S. Magu ire, President. Sta irs, bottom +0 top: 
R. Sickler, C. W itti g, Treasurer; L. Greenman , 
C. W ;tkowski, B. Ph;lI ;ps, E. Weintraub, C. 
W ;!zleben, L. K;mmel. 
CASTI NG HALL 
This organization is composed of students interested 
in the f ield of drama. Casting Hall usua lly puts On plays 
in the fall and the spring , which are enjoyed by the students 
and public audience. Cast ing Hall is look ing forward to the 
opening of the new Industrial and Fine Arts Build ing which 
will become the ir new home. 

S. Yates, M. Hoerres , M. Mc Laughlin, S. Casler. 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
The Early Childhood Education Club, a professional or-
ganization, is open to all students ond those members of 
the faculty who are interested in the education of chi ldren 
in the nursery, kindergarten, and grodes one through three. 
The group provid8s 0 series of p rograms and activities to 
enrich and enhance the student's classroom experience. 
This provides new insights into methods of teaching . 
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Row I: L. Kleiner, L. Pallotta, S. Underh ill , J. Sanderman , M. Licata, N. Pix ley. Row 2: 
P. Hiller, E. Church, M .R. Rep. ; Lohaus, S.H. Rep.; D. Dow, Cor. Sec.; D. Goldberg , 
Rec. Sec.; J. Campbel l, Vice-Pres.; M. Hardin,Pres. ; E. Lawrence, Advisor. Row 3: J. 
Bingel, S. Pe ller, M . Dunn , Treas.; S. Simonofi, D. Lydecker, N. Corne"y , M. Johnson, 
P. Bogdan. 
COUNCIL FOR 
EXCEPTIONAL CHILDREN 
The Counci l for Exceptional Children is a professiona l 
group open to any student interested in the educat ion of 
the exceptional child. The Council is affiliated with the Na-
tional Counci l for Exceptional Children. 
Members in this organizat ion participate in different 
clinics re lating to the exceptional ch ild . Other activities of 
the Council include guest speakers and visits to hospitals. 
These activities stimulate greater insight into the profes-
sional work of a teacher specializing in th is area. 
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INTERIM 
The Interim group was established in 1959 by 
a nucleus of six students. The two main objectives 
of the organ ization are: to prov ide a social outlet 
on campus for those men and women who have 
returned to the college after an extended ab-
sence from their studies, and to perform services 
to the college community. 
The act ivities of Interim include monthly meet-
ings, guest speakers, and coffee hours. Dr. Mae 
O 'Brien , the club 's faculty advisor, has given 
freely of her time to guide the direction of the or-
ganization . 
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Row I: Z. Safiuddin, L. Barath, M. Po-
gorzala, J. Graziano. Row 2: J. Mur-
ray, A. Scherer, N. Duhamel, R. Gore, 
M. O 'Brien, Advisor; N. Olson, E. 
Whitmore, M. Loch, J. Sia ugenh<'fupt, 
Sec. Treas . Row 3: M. Alzapiedi, L. 
Geraldson, H. Dodrill , J. Martin, M. 
Schunak, A. W hite, J. W iede, M. 
Paul, M. Perkins, A. Lombardo, Pres-
iden t ; T. Knob, Vice-Pres.; I. Burgas-
ser, J. Stodda rd, P. La ng. 
HOME ECONOMICS CLUB 
This professional group is affi liated with the 
American and New York State Home Economics 
Assoc iation. It provides for the development of 
leadership and participates in service to the co l· 
lege and the communi ty. It serves by holding such 
activities as a "get-acquainted" party, providing 
articles for newspapers, producing radio pro-
grams, and organizing fashion shoVis. 
Po-
Row 1: G. McNinch, P. Lane , E. Barkin. Row 2: S. Stalter, 
M , Taylor, Vice-Pres,; J. Duffy, President; P. Anderson, 
Chaplain; J. Schryver, Historian, libra rian, and Ed itor. Row 
3: C. Chapman, L. Davcher, C. Cook, C. Skarbek, C. Shul-
man, L. Broome, C. Bushover, J. Fierle. PHI UPSILON OMICRON 
Phi Upsilon Omicron is the honorary organization 
for Home Economics majors. It is the Mu chapter 
of the notional fraternity. The fraternity encourages 
personal and professiohal development of its mem-
bers_ 
To be se lected as a member of Phi Ups ilon Omi-
cron, a student must show high scholast ic standing, 
leadership ability, and professiona l promise in the 
field of Home Economics. The members of this hon-
orary organization work together on different Home 
Economics projects throughout the yea r. 
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INDUSTRIAL ARTS CLUB 
A ll those who are interested in Industrial Arts are we l-
comed members of the Industr iol Arts C lub, This club pro-
vides mony social and profess ional activi t ies centered 
around Industrial Arts, 
Row I: L, Ca llan, R, Miller, E, Russe ll , L, Romaniuk, N . La rson , Cor, 
Sec.; J. Com merford, 1st Vice-Pres.; J. Bong iovi, Pres.; E. Dempsey, 
2nd Vice-Pres.; J. Vester, Treas.; K. Brown. Row 2: M. Zalewski , D. 
Helper, G, Westfall. M, Waxman , I.A. Rep,; A. Sun derl in, p, Steimle, 
W, Schmidtfre rick, C. Stubbs, Sgt ,-at-arms; p, Martin, I,A. Rep" 
J. Ma rchu ska , I.A. Rep. ; R. Madi no , M. Felske, T. Barrowman. Row 3: 
E. Kriese , D. Scullion , J . Vecc hi o, M. Miron ivk , R. Ro he, J. Grandits, 
p, G regory, j , Klauser, F, Domorowski, T, Kenny, K, Foley, j, O'Don-
nell, j , Dobme ier, V, Heid, Row 4: L, St emler , S. Fulton , R. Po li towski , 
B, Ba ll , A. Cole, I. Fre idman , P. Kuwik, P_ Rizzo, R, Sa puto, p, Cook, 
j, Blackledge, B, T ulumel lo, B, Bu t ler, j, A. Zdarsky, j, M, Shea, j , 
G rzegorczak . Row 5: A . Steinhorst, J. Cl in e, W. Boyer, L. Gregoire, 
R. Wi lliams, J. Kirkwood, J . Grubiak, P. Sonczewski, C. Gaise r, R. 
Hutch ings, I. Dehn , R, Ch lebowy , F. Etten hofe r, D, Di ll ingha m, 8, 
Goldberg , R, Rall, j, Klapp, R, Monaha n, G, C hiarenza , M, Koenig, 
Row I: D. Skeet, Pres. Row 2: E. Dempsey, R. Scheib, J. Dudeck, Treas. Row 3: D. 
Conklin, R. Nesbit, D. Gi llespie, L. Yuhasz, R. He ;tzhaus, J. Commerford, R. Dun-
combe , J . F. Love, E. Eschner, Jr., Rec. Sec.; W. K. Broman, Cor. Sec. Row 4: W. 
Whetham, P. Albano, A. T. Nardozzi, R. Rau, M. Nolley. Row 5: T. Weyand, V. Mieth, 
C . Ga iser, P. Warnke, R. Radd, R. Skurski. 
EPSILON PI TAU 
Epsi lon Pi T ou is an honorary Profess ional Fraternity op-
erating in the f ield of Industrial Arts Education. The name 
Epsi lon Pi Tau is derived from the three precepts on wh ich 
the Fratern ity is f ounded. They are Ski ll or TEXN IKH , Social 
and Professional Proficiency or PRAGMATEIA , and Re-
search or EXIT ASIS. The Tau chapter, loca ted at the State 
University College ot Buffa lo, received its charter in June 
1938. 
Eoch Spring ond Fall the eligible Industriol Arts students , 
foculty, and leoders in the fields of the Fraternity's inter-
ests, are invited into the organization. The Fraternity also 
participates in the Fall Industrial Arts Conference. Another 
one of their highlights is the annual weekend at college 
camp. During the year they also have guest speakers in the 
f ield of Industrial Educat ion. 
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GAMMA LAMBDA CHI 
The women's literary group on campu s is Gamma 
Lambda Chi. The members of t his group are selected on 
the basi s of. their creative wri t ing ability. The group pro-
motes creative literary achievement on our cam pus and 
sponsors literary activities. 
B. Altman, Pres ident: C . DeMa llie , Secretary: A. Boraczok, E. Owsley, 
Treasurer ; E. Sugerman , Vice -Pres.; L. Kleiner, M. Norenberg, 
Advisor. 
[ 
W. Gragg, Advisor; H. Olsen, S. Galas, B. Curtin, Treasurer; K. 
Butters, R. Russ, J. Boyd, Advisor; J . Madsen,Secretary. 
PUBLICATIONS BOARD 
The members of the Publicat ions Boord are responsible 
for the policies regarding the many publications on cam-
pus. They also select the editors and business managers of 
publications who serve in the boa rd along with an ap-
pointed fa culty chairman. 

1962 ELMS 
Editor .. 
Business Manager 
Manag ing Ed itors 
Literary Ed itor 
Index Ed ito rs 
Typ ing Edi t or 
Publicity Chai rman 
Sports Ed itor 
Photographer 
Advisors 
Henry Olsen 
Richard Russ 
Linda Roath 
Joan Kastenberg 
Lynn Carver 
Judy Baumler 
Geraldine Santella 
Judy Wrosek 
Judy Torch 
Douglas Evans 
David Halter 
.. Dr. Walter Greenwood 
Oscar Bailey 
Row I: H. O lsen, Editor. Row 2: L. Ca,ver, V. Nussbaum, J. Kasten-
berg, L. Roath. Row 3: D. Evans, J . Torch, G. San tella, R. Russ, 
Bu·siness Mana g e r. Row 4: D. Halte r. 
Row I: J, Johnson , M. Yosovih, M. Herrscher, Row 2: 
D. Tobe r, C. Witkowski , G . Mutton , A. Graczyk, J. 0 1. 
shan , M. Cook, J. Eichhorn , P. Conrad, L. Thompson , 
M. Critelli , G . Graf. 
ELMS 
The" Elms" is the yearly publicat ion tha t re-
cords the activit ies of the Senior Class and of 
col lege organ izations. Everyone receives a copy 
of the "Elms" in the Spring of every school year 
to keep as a va lued reminder of their college 
days. 
The progress of "Elms " can be demonstroted 
by thi s publicotion with the introduction of the 
use of color, better photographic qua lity and a 
more re spective cove rage of the school year. 
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ELM LEAVES 
The Elm Leoves is on onnuo l literary mogazine 
contain ing the seleded wr itings of students. This 
magazine offers t he chance for students to dem-
onstrate their obility in writing. 
Row I: K. Bu tt ers. Row 2: S. Abram s, J. Madsen, C. 
Swanson, R. Hog ue, S. Roberts. Row 3: J . G rodney, J. 
Wa llace, K. Lord , T. Peffer, J. Rozanski , D. Stewart . 
'*' \\t\.L \ttt,,, ___ 
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RECORD STAFF 
Row I: D. Halter, Photographer; L. Torrieo, Copy 
Editor; W. Ransom, B. Breeding , B. Lorang, J. 
Murphy, C. Robinson , C irculation Manager. Row 2: 
P. McNeill, Typing Ed itor ; S. Dent, P. Ha I, Art 
Edi tor; L. Hodge, D. Nassa l, Managing Ed itor; R. 
Levy. Row 3: R. Curtin, Business Manager; S. Ga las, 
Edi tor-in -Ch ief; J. Harrin gton , Sports Ed itor; J. 
Wo lfgang, Assistant Sports Edito r. 
RECORD 
The Record is SUeB's officia l weekly stu-
dent newspaper and is published during the 
regular and summer sess ions. It includes 
news of campus activities and a variety of 
feature material. 
The Record seeks to serve as a vehicle for 
student and faculty opinion on local, na-
tiona l, and international problems. 
RECORD 
S. Ga las 
D. Nassal 
B. Pa lma 
L. T orrico . . 
P. Burgio 
D. Halter 
J. Harrington 
J. Wolfgang .. ..... . . 
P. Ha ll .. .. . ... . . . . . 
B. Curtin 
P. McNei ll 
C. Robinson 
Editor-in-Chief 
Managing Editor 
News Edi tor 
Copy Editor 
. .. .. Assistant Copy Editor 
Photography Ed itor 
Sports Editor 
Assistant Sports Ed itor 
Art Ed itor 
Business Manager 
.. .... Typing Manager 
Circu lation Manager 
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Row I: B. Goldberg, B. Heise, M. Felske, G. Statucki, M. DeSantis, 
President; L. Ahrens, Secreta ry-Trea sure r. Row 2 : F. Ray, Advisor; C. 
Stoddart , R. G reene, K. O ldag. 
INTER-FRATERNITY COUNCIL 
The Inter-fratern it y counci l has rep re sentatives from 
each f ra tern ity on campus to encourage inter-f raternity 
fellowsh ip and coordinate their activi t ies and discuss 
common problems. 
INTER-SORORITY COUNCIL 
The Inter-Sorority Council is responsible for coordinating 
the programs and developing a better understanding 
among the many sororities on our campus. Representatives 
from each sorority make up the counc il and their work is 
helping the progre ss of the sororities. 
Row I: C. O'Connell, C. Stoffel, B. Fest , K. Ma urer, Secretary; 
C. Nadolsk i, Presiden t; B. Buscher, P. Roche, Vice President. Row 2: 
N. Norris, J. O'Connor, C. Gerlach, P. Ott, C. Lutzer, L. Tetie, 
C. Ska rbe k, B. Funk, M. Pace , L. Bron9. 
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Row I: J. Dayton, R. Reis, B. Goldbery, T. Brunger, K. Beck B. 
O'Toole, President; J. Brownste in , Treasurer: B. Schwartz, Corr . 
Sec.; L. Baxter, Alumni Sec.; G. Graser, A. Ullman, Chaplain; J. 
Donnel ly. Row 2: W. Fink le, W. Millington, J . Ha ll ett, D. Dayton, 
R. Oderkirk , R. Hansle in, C. Gurnett, J. Klauser, R. Eagan, B. Heise, 
B. De Gloppe r, T. Peifer, Vice President; S. Gordon, T. Barrowman, 
J. Wolfgang. 
DELTA KAPPA 
The importonce and furtherance of progress is an es-
sent ial ideal for the brothers of Delta Kappa Fraternity. 
Without progress in action , our causes and purposes in life 
are stifled. 
Delta Kappa advances progress in many ways. Through 
the Student Directary, this fraternity advances the objec-
tive of effective communciation, so essential for progress. 
Kappa Kapers, the annual variety show, furthers the de-
ve lopment of cu lture in our soc iety. 
Many social, educational, and cultura l events during the 
year add to the development of future teachers of Amer-
ica. These, in turn, lend themselves to gett ing along with 
other people, and the ability to get along with people IS 
important and necessary far a progress ive society. 
.,--'---
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PSI BETA PHI 
Psi Beta Phi has been in ex istence at State since the 
early 1920's. Throughout these past years the men of Psi 
Phi have shown the school an organ izat ion based upon 
brotherhood. While State moves fo rward in the realm of 
progress, Psi Phi attempts to attain this goa l a lso. 
Each year the brothers of Psi Phi present the Au tumn 
Annual, this has become one of the traditions at State, 
as we ll as the annual Jinx-Burning. 
Row I: R. De Vito, Historian; R. La sk ie, R. Knox, J. Southern, R. 
Riesenberg. Row 2: B. Sa lerno, President; C. Stoddart, Correspond ing 
Secretary; p, Albano , Vice President; D. M ac Low ry, Jr., Treasurer; 
W. Me Gove rn, Recording Secretary; J. C li ne, Assistant Pledge 
Maste r; L. Ahrens, J. Mealus, P. Ha ll, H. Olsen, Chaplain. Row 3: E. 
Me Mahon, A. Stahl. Inter-Fra tern ity Representative; P. Prince, 
J. Paz, D. Verity, R. Randa ll, E. Cochran, B. Ma l'eer, A. Schmedicke , 
B. Stewart, R. Warmus, L. Boyer, J. Mc Laughl in, W. Headley, R. 
G reene, Sergeant at Arms; R. Wilson. 
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Row I: C. 8eged, 2nd Vice President; J. Love, President; J. Bor kho!der, Treasu rer; 
M. Zalewski, D. Berns, D. Ell; 5 , D. Rexfo rd. Row 2: F. May, Chaplain; L. Bell, Corres-
pondin g Secretary ; E. Baisch , Reco rding Secretary ; B .. M oscato, C. Ha rrishburg , W. 
Boyer, M. De Sa ntis, J. Gay, K. Petruzzi, R. MarEno, D. Schere r. Row 3: G. Statucki, 
B. CoIpoys, G . Jasinski, T. Kowalski , R. Wh ite, M. Felske, J . Vasi, R. Donatell i, P. 
Cieslak, S. Smith, B. Ericson, S. Sheldon, C. Bull , J. Berg, R. Fraser, J. Colegrove, D. 
Helper, T. Johnson, G. Boats. Row 4: E. Daigler, R. Dilauro, D. Skeet, P. Warnke. 
SIGMA TAU RHO 
The brothers of Sigma Tau Rho Fratern ity work together 
in close harmony for the betterment of socie ty, the school, 
and of thei r own lives. 
Sig Tau sponsors_ the Wh ite Elephant Sale where pro-
ceeds go for charity , the Cof-a-Riety, and the White Rose 
Dance and many of the brothers porticipate in school 
sport s as well as offer their services to the man y organ iza-
tions on campus. 
, Whenever you see a man dressed in blue and white , you 
can be sure to f ind a fr iend . 
,: '- ':-
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Row I: J. Offermann. C. Cook, J. Vito, President: 
J. Jewsbury, C. Theiss, Song Leader ; M. Ott, 
Social Cha irman; L. Roath, M. Hawk, J. Camp-
bell. B. Organ isciak, J .Root. Row 2: C. Uffner, 
L. Phillips, M. Sweeney, J. Jackson, N. Zoeller, 
D. Merrell, Treasurer; S. Galas, Editor; C. Ger-
lach, P. Ott, G. Voccaro. L. Broome, Sgt. at 
Arms; P. Simons, J. Stetter, L. Thompson, S. 
Phil lips. Row 3: A; Scholz, S. Hegstedt, J. Mun- , 
cey, M. Gunn, G. Smith, R. T ril ler, K. Weigel, ' 
A. Rinebolt, R. Furfari, C. Schlant, J. Ray, D. 
Nassal, D. Mistretta. Row 4: M. L Schuster, J. 
Dadante, J. Wrzosek, R. Pa lame, J. Potash. 
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ALPHA SIGMA PI 
The motto of A lpho Sigmo Pi Sorority, "Aspire, seek , 
progress" is indicotive of the phi losophy ond oct ions of its 
members. The purpose of the sorori ty, to foster close ond 
last ing friendship omong its fellow members, is fu lfilled by 
sho red ideals and by plonned ond common efforts. 
The sorority does volunteer work in the Dean of Students 
office ond supports 0 Greek Orphan in oddition to sponsor-
ing various campus events. Throu gh these efforts, the sisters 
of Alpha Sigma Pi fu lfi ll a fourfold objective; the physical, 
in te llectual, social, and spiritual development of its mem-
bers. 
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Row I: T. Kie l, N. Di ckoyer, (mascot), G. Mutton . 
Row 2: C. Clundt, N. Harrington, Pledge Mother; 
P. Schre iner, Jr. Treasu rer ; C. Ska rbek, Corre-
. sponding Secretary; N. McMorrow, Recording 
Secreta ry; L. Niblack, Chaplain; G. Roblee, 
Treasurer; B. Busche r, Vice Presiden t; S. J. Pa r-
sons, Presiden t. Row 3: C. Schil ke, F. Urycki, P. 
Cwyna r, C. Nadolski, S. Flaherty, A. Logan, P. 
Hyde, E. Robak, J. Parkes, P. Roche, B. Durfee , P. 
Wallace, C . Brunner, N. Swinsk i. Row 4: M. Mil-
ler, B. Baldw in, B. Hyde, A. Holt hoff , L. Kleiman. 
Row 5: J . Da hn, S. Wilson , J . O' Dell , H. Diem, 
P. Gray, C. Vallone, D. Tober, M. Delmon t, A. 
Milan o, M. Sutherland, G. Wa ite . 
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ALPA TAU SIGMA 
The Sisters of Alpha Tau Sigma Sorority work together 
in an atmosphere of friendship and close sisterhood. 
Th is sorority sponsors many activities for the college, 
the sorority, and for_charity. 
High academ ic achievement is stressed in Alpha Tau 
and has been awarded the plaque for highest academic 
average by Inter-Sorority Council for the past two years. 
A smile and a helping hand can always be found when 
you se,e a gi ,'1 in the green and gold colors of Alpha Tau 
Sigma Sorority. 
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DELTA SIGMA UPSILON 
Sisterhood is the uni ting force of the . sorority, Delta 
Sigma Upsi lon. C horacter development, scho lorship and 
leadership are highly stressed by the members of this 
sorority . They sponsor Christmas Caroling at homes for the 
aged, th e annual Bishop H onor Award for all around and 
scholost ic achievement of a sen ior gi rl, plus active part ici-
pation in various campus organizations. 
The var ied interests and talents of t he sisters combine to 
make a well rounded sorority of young women active in 
a ll phases of college li f e. 
Row I : T. Mastro, J. Hooper, B. Brown, B. Carey. Vice President ; D. Dela ney, Corre-
sponding Secretary; N . Stanton. D. Iglewski , L. Borschel. Row 2: B. Dzuba , B. Baker, 
S. Hahn , M. Donn elly, J. Carey, C. Reeder, J. Glusker. Trea su rer ; M. Z imdah l, Ser-
geant-ot-Arms; M. Waite, Second Vice President; E. Davis, Chaplain; C. French, His-
toria n: G. Ma nos , C. Camarre, M. Duncan. Row 3: G. Kaese , A. Lucas , D. Gnadt, 
D. Knowles , J. Rogers , P. Gadamowitz, J. Phillips, V. Donohue, N . Norris , P. Gu ll o, 
R. W einer, J. Schn eider. Row 4: B. French, L. Outland , D. Schneider, M. Mikolaitis, 
J. Long, B. Adornetto, C . Schulman , M. Eaton , J. O 'Connor, C . Hicks, C. Stoffel. 
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PI KAPPA RHO 
The members of Pi Koppa Rho Sorority try to achieve 
the ideals of socia l service, sisterhood , and companion-
sh ip through their many services ond act ivities. 
Their services in clude the Eye Bon k, the Christmas sing 
ot the State Hospital, assistance in the Alumni Office, 
and the raising of money for World United Service by 
means of annual Cake Walk at State Fa ir. 
Pi Kap partic ipdtes in many social as well as cam pus 
activities. These girls in blue and gold are known for close 
sisterhood , a group who works together to ·reach common 
goals. 
Row I : C. Brooks, M. McLaughlin. Row 2: S. 
Bailey, J . Bucolo, D. Gentil i, I. Yachnin, Vice 
President; L. Thorpe, President ; G . Saccomando, 
Sergeant -at-Arms; G. Walters, E. Wright, G. 
G raf, R. Curtin. Row 3: L. Jodeit, E. W asielewski, 
J. Amico, D. Dow, M. Weidenbach, Correspond -
ing Secretary; P. Flan igan, Treasurer; M. Hoerres, 
Recording Secretary; P. McCormick, J. Eichhorn, 
L. Holy tn , L. Lohaus, N. Pixley, S. Castigila. 
Row 4: L. Brong, M. Pace , 8. Burnett, A. Milano, 
J. Ba iley, M. Lewis , Chaplain ; K. Blose , B. Lemke, 
S. Cook, J . Sawin, M. DiGiacomo, B. Caylor, 
M. MacNama ra , M. Metz. Row 5: G . Morticell i, 
C . Gerlach, N. Wilcocks, J . Dorman n, M. Ar-
dino, L. T ravale, C. Penharlow, D. I(gefer, C. 
Curro, K. Rohl, S. Fitzgibbons. 
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Row I: D. Beardsley, P. D'Addezio, J . Fargo, 
Soci al Cha irma n; C. O 'Co nnell , T. Lacomis. Row 
2: F. Padlo, L. Ang ile lla, Chapla in; A. Hodson 
Lightburn , President; B. J ohnson , Vice Presidenl; 
J . Carter, S. Zawi sza , B. G eo rge , G . McNinch. 
Row 3: N. Weidner, S. Sheber, J . Munelld, Sgt. 
at Arms ; B. Fest, Carr. Sec.; A. Votta , Pledge 
M istress ; T. H einonen, Trea.su rer; G. Keiffer, 
Rec. Sec.; Y. Wai te, C. De Ma llie, M. W heat ley, 
R. Hampshi re, J . Sutton, A. Riccio, J. Campbell. 
Row 4: B. Altman, N. Bowin, J. li beratore, K. 
M ull er, Pa rliamen tarian ; L. Buerkley, Historian. 
Row 5: L. W asielewski, P. Harris, J. Knox, M . 
Lang l, M. A. G riffin , B. Schal lmo, J . Conne ll y, 
. P. Kost, D. Drumm, A. Schwind, B. Fuh k, J . 
N ewman . 
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Row I: E. Stefano, K. Maurer, L. Levine, C. 
Schnabel, P. T opf, G. Stull. Row 2: S. Lochren, 
Recording Secreta ry; J. Gersh, Vice President; 
C. Scheiber, Presiden t; K. Toft, Assista nt Trea-
surer; E. Ba rkin, Sergeant at. Arms; C . Mal ina, 
J. Opiela, C . Luher, R. Shabsels. Row 3: K. 
Schlesinger, J. Sel ig, Chapla in; P. Kempner, 
Pledge Mistress, G. Kotsch, L. Teite, A . Rzehak. 
Row 4: G. Sandlefer, M. Calus, B. Breeding, 
E. Kaplan, P. Parrine, M. Sieg ler. 
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SIGMA · SIGMA 
United by bonds of fr iendsh ip, the sisters of Sigma 
Sigma Sorori ty seek enrichment of their lives and the 
lives of others. 
Their many act ivi t ies include visits to old folks' homes, 
caroling at Buffalo State Hospital, the an nual Spring Con-
cert where co-operation and crea ti ve leadership were 
evident, and numerous socia l functions. 
Sigma Sigma strives to make fellowship and sisterhood 
a part of the lives of all its members. 
, 1 
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BOOSTERS OF COLLEGE MORALE \1 
The Boosters of Col lege Morale are always there to 
give th at extra ye ll t hat encourages our school progress 
in many phases of activity. 
Beside g iving moral support duri ng many spo rt's activ i· 
ties, the members of B.C.M. sponsor a "Queen of Hearts" 
contest where the proceeds go to the United Heart Fund. 
Row I: B. Pi tz , J. Wolfgang, Co.C hairmen; J. Dayton. B. Shields, Secretary; M. Ga l· 
lisdorfer, Treasurer; D. Fe rnandez, R. Naples, A lumni C hairman . Row 2: J. H arrington , 
Chaplai n; H. Boies, Co·Cha irman; J. Musca rella, J. Wa lko, D.Hodson , R. Ebe rle, Ath· 
letic Chai rman; M. Broderick, Sergeant-at-Arms; J. C unios, Social Chairma n; N. 
Smock , H istori an; T. Fra nklin. Row 3: P. Andruuyk, B. Stewa rt, D. Evans, D. Ba naszak, 
M. Adams. Row 4: J. Roberts, M. Ha rrington, B. Smith, R. Eagan, C. Sisto 
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Row I : L. Herbst, N. Vogt. Row 2: P. Gregory, L. Clark, E. Fawcett, Publicay; J. Davis , 
R. Kae li n, P. Thorne , J. Bottlinger, R. Pierzchald, Correspondent Secretary ; B. Hulme, 
President ; R. Ressman, Recording Secretary; J. Dodd, Adviser: L. Patrignan i. Row 3: 
J . Beris, W. Schmidtfrerick, D. Lapp, V. Kaczynski , P. Hoffman, B. Sm iley, N. Heldwein, 
P. Bellanca , W. Clements , G. Waite , R. Heitzhaus, D. Bauer, B. Wiseman, Treasurer; 
J . Viggiani , Social Chairman; B. Wood, K. Hunt, Vice President; C. Giambelluca, 
Social Chairman: R. Hoftiezer, Sergeant-at-A rms; R. Giorgini. Row 4: J. Sponcic, 
K. Guba la, W. Neff, P. Steimle, E. Nagle, J. Jabukii, L. Pettit . 
SPARTANS 
The Spartans, formerly the Vet's C lub, are known around 
the campus as "the organization for those who have al-
ready served their cou ntry ." However, year after year 
the Spartans are being infi ltra ted by the younger set. 
The Spartans have come a long way since the ir conception 
and have become very involved in campus activ ities-
co-sponsoring Sham rock Shenanigans and Spring Concert. 
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Officers: S. Carey, corr. sec.; C . G iovino, second vice pres.; R. Ryan, firs t vice pres.; 
J. Harrington , pres.; M. Paliera, ree. sec.; W. Flynn , treas.; Rev. Clarence F. Dye, 
chapla in. 
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Committee Chairmen: G. Graziano, social chairman ; N. McMorrow, education co-
chairman; W. Ransom, education co-cha irman; D. E. O'Connor, Jr., religion commit-
tee cha irman. 
NEWMAN CLUB 
Another religious group we are pr-oud to have on the campus is the Newman C lub. 
This club promotes the spiritu al, intellectua l, and social welfare of the Roman Catholic 
students, Study clubs, soc ial aci" iviti es, retrea t s, corporate commun ions, lectures, and 
meetings with Newman Clubs from ,other co lleges are some of their numerous activi-
lies. The Newman Cl ub is affil iated with the National Federalion of College Catholic 
C lubs . The progress of our college is aided greatly by this organization. 
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G. Gardner, K. Long , L. Kle;man , Pres;dent; A. Schw;nd . 
LUTHERAN STUDENT ASSOCIATION 
The students of S.U.C.B. are proud of 011 the ir religious 
groups and the progress these groups are making. 
One of these re ligious groups is the Lu theran Student 
Assoc ia tion. With the aid of this organizat ion , students are 
assisted in the study -and appreciation of Luth.eran doc-
trines and beliefs. Its program cons ists of forums, fellowship 
meetings, study groups, retreat conferences, and service 
projects. The Lutheran Student Association also partici-
pates in the Uni ted Stotes Ch ristian Council and shares in 
the work of the World Student Chr ist ian Federa tion. 
WESLEY FELLOWSHIP 
Wesley Fe llowship is the unit of the Methodist 
Student Movement on S. U.C.B .' s campus. The ob-
jectives of Wesley are: to stimula te Bible study, to 
deepen Christian faith , and to prov ide wo rmth of 
C hrist ian fellowship. 
This past yea r, Wesley sent seven members to 
Foi l Conference of the New York Methodist Stu-
dent Movement near A ubu rn, New York. Other ac-
tivities 'inc lude guest speakers, d iscuss ions, and sup-
per meetings. W esley Fe llowship shows a personal 
concern for the spiritual, intellectual and soc ial 
growth of its members. 
Clockwise: D. Keefer, N. McCarty, S. Yates, Pub.: 
D. Brown, Membershi p: J. Campbell, Sec . Treas.; 
R. Arrowsmith , F. Noyes, C. Chapman, R. Eldrecl, 
Advisor; M. W icker, Pres iden t; G. Roblee. 
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CANTERBURY CLUB 
The Canterbury Association is a religious organization 
open to anyone interested in the workings of the Episcopal 
Church on our campus. It sponsors many interesting pro-
grams on campus and at college camp, featuring speakers 
connected with the Episcopal Church. 
C. Jenkins, Vice President; S. Fuller, Secretary; R. Sherman Beattie, 
Chaplain; C. C lark, Presid ent; Paul Jones, Treasurer . 
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Row I: S. Goldste; n, Pres;dent; D. G ollop, Secretary; L. Hershen-
horn, D. We;sbrod . Row 2: G . Sandlo!er, V;ce Pres;dent; B. Bruste;n, 
C. Cooper, J.'Kastenberg. Row 3: M. Waxman, D. We;ss, R. Sch;!-
!r;n, E. Kashdan . 
HILLEL 
Hillel is for those students who are of the Jewish fai th or 
for those interested in it. The H il lel offers relig ious, cu ltura l, 
and socia l act ivities. Many programs are held during the 
year. Those prog rams include guest speakers, discussions, 
holiday ceremonies, music and folk dances. Th is group 
hopes to . elevelop a deeper understanding and apprecia-
tion of the Jewish heritage. 
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INTER-VARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP 
For several years, a small group of Christions has been meeting for 
Bible study and worship. The group is now part of the National Organiza-
tion of Inter-Varsity Christ ian Fellowship. In 1947, IVCF became a per-
manent organization and has since been active on campus. 
IVCF is a non-denominational group which is open to any and a ll who 
would like to jo in. The purposes of Inter-Varsity Christian Fel lowship are 
to informally study and discuss the Bible and to emphasize positive Chris-
t ian living based on stud ies from the Scriptures. 
The activities of IVCF incl ude meetings with prominent ministers, speak-
ers, movies, discussions and social activit ies. In the early spring of the year, 
the group spends an enjoyable weekend at Col lege Camp. 
Row I: E. Pontrello , B. Durfee. Row 2: P. Wa ll ace , W. Pi per, J. Thompson, President; 
S. Bla tner, Secreta ry. Row 3: N. Dennis, J . Peste ll, D. C opela nd , J. David s. S. Reed, 
Treasurer; K. Stone, Vice·Pres. Row 4: J. Kopp, C. Tisda le. J. Skummer. C. Schilke, P. 
Wilson. S. Hall, D. Hatch . 
l 
Row J: C. English, P. Bolt, Treasurer. Row 2: J. W incenc, D. Dayton, 
D. Sherk, President; M. Eaton, Secretary; S. Boyd, Advisor; J. O'Con-
nor, Ass istant Treasurer; J. Mea lus. 
MUSIC BOARD 
The Music Board governs the many musica l organizations 
on campus. This Board comprises the rep res entatives from 
each musica l group and a faculty advisor. 
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Row I: D. Ga lusha . G. Manos. Li braria n; S. Abrams. G. Payne. C. Clark. L. 
Hodge. P. G riswold. C. Cook. M. Klatt. C. Cl undt. S. Gaeta. L. Thompson. 
Robe C ha irman; B. Brown. J. Liberatore. L. Kuehnel. A. Graczyk. L Millard . 
A. McComb, S. Kumpf, Dr. S. Boyd , Conductor. Row 2: J. Ra ise n, E. Wright, 
M. Bentkowski , Sec. Treas.; G. Th istlethwa ite. S. Hegstedt. M. Ma itland , G. 
Fahey, K. Noto , Robe Chairman ; J. Slummer, E. Lemke , E. Herman, P. Bolt, L. 
Howey. S. Sheber, A. Shaw. K. Marshman , K. Lund. J. Da vis. J. Kopp, N. Jordon. 
Row 3: W. Suarez, B. Goldberg, J . Dayton , W. McGovern, G. Sc hena, W. Hardy, 
S. Wise, D. Dayton . R. W ilson. H. Querns. R. Pascucci. D. Dill ingham. R. Laskie. 
L. Ahrens , D. Maroun. Row 4: J. Serio, C. Sewert, P. Thomas, R. Knox, D. Sherk, 
Pres.; R. Randa ll , B. Salerno. J. Berg. J. Mealu s, B. Burnett, R. Thomson, J. 
Cline, C. Sist, R. Ressman, R. Ka iser, J. Ga rrity, P. Prince, W. Champion. 
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A CAPPELLA CHOIR 
The A Cappella Chai r, led by Dr. Silas L. Bayd, presents 
concerts annua ll y incJuding a pop concert with the Buffalo 
Phi lharmonic O rches tra , Commencement exercises , special 
concerts and an annual tour . 
The Choir membership emphas izes intonat ion , tone qual-
ity and musical ability. 
'All af us at S.U.CoB. are proud to have the A Cappella 
Choir a part of our campu s. 
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Row I: C. English, Direclor : B. Cofield, L. Hipwel l, P. Wovku lich, P. 
Meltzer, M. Wallace, S. Blatner, C. Leney , G. Thistlethwaite, M. Regan, 
N. Jordan, M. Hoerres, S. Levy, D. Mattar, A. D'Anna , M. Sciandra, 
C. Casler, D. Whitwell, accompanist: S. Fi la , accompanist. Row 2: G. 
Heinz, C. Kolker, G. Payne, S. Castig lia, J. Mune lla, C. O 'Connell , 
J . Bucolo, A. Lomba rdo, S. Reed, C. Kellerher, M. Sacco, S. Hickox, 
M. Nissenson, D. Kramer , J. Thompson, A. Zimmerman, S. Hall, D. 
Springer, C. Witkowski. Row 3: V. Sine, P. Becker, A. Wojcik, P. Kramer, 
E. Ca lifano, V. Nussbaum , M. Wheatly, M. Gronau , J. Libe ratore, Li · 
brarian: D. Merrell, M. Eaton, Trea surer: C. Stoffel. Librarian: H. O'Con-
ner, President: O. H icks, B. Wagner, L. Weiss, G. Waite, N. McMorrow, 
C. Schlant, L. Roa th, Vice President. Row 4: P. Everett, G. Flaxman , 
C. T oth, J . Boyle, A. Schwind, B. LaQuay, C. Cla rk, A. M. Mazzella, 
B. Howe, C. Sch il ke , K. Stone , J. Skummer, P. Parrino, C. Schnabel, M. 
Okun, S. O 'G rady, L. Cracknell, N. Harrington, P. Mu ll igan, J . Tobe r, 
R. Hand, K. Seawall , B. Hyde. 
WOMEN'S GLEE CLUB 
The Women's Glee Crub is a popular organization of the 
cooed's on our campus. The group presents concerts in con-
vocations, Spring and Fp ll concerts and have performed in 
local schools. 
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MEN'S GLEE CLUB 
The -Men 's G lee Club has grown bigger and better over the years. They participate 
in the campus Christmas and Spring concerts, and give concerts in loca l schools and 
churches. 
.' 
Row 1: T. Rupracht, P. Pr;nce, D. Maroun, A. Clond , L. Ahrens, J. Ser;o, R. 
Knox, T. Blaine , S. Boyd, Conductor; W. Champion, P. Homer, Accompanist. 
Row 2: J. Garr;ty, V;ce Pres;dent ; W. Sutton, A. Hoste tle r, H. Olsen, C . T;sdale, 
R. Laskie, J. Lynch , W. Suarez, P. Thomas , Ubrar;an; D. Stefano, W. Qu;nn, 
J . Dayton. Row 3: C. Sewert, R. Ka;ser, R. Kle;n, H. O 'Don nell , B. Goldberg , 
R, Pascucc;, W, McGovern, N. Heary, B. Salerno, W, Hardy, K. Guba la, C. 
Ressman , D, D;II ;ngham, G, Schena , D, Sherk, Row 4: J. W;lson, C. Sd, H, 
Querns, B, Burnett, J . Berg, D. Dayton, Secretary; S. W;se, E. Cook, R, Johan-
son, J. Parker, J. Mealus, J. CI;ne, Pres;dent ; R. W;lson, R. Randall, R. Thomson. 
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WOMEN'S QUARTET 
The Women's Quortet is a familia r sight 
at many concerts given by the college. The 
women are seleded for this quartet by their 
ability to sing and harmon ize the ir voices. 
Everyone is p roud to have the Women's 
Q uartet a part of the college. 
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K. Lund, M, Maitland, J. Raisen , A. Shaw. 
MEN'S QUARTET 
The Men's Quartet is a new organization 
on our campus tha t we are a ll proud to have 
represent our college. In the future the Men's 
Quartet wil l be a necessary port of the con-
certs g iven by the various music organiza-
tions on our campus. 
J. Mealus, R. Thompson, R. Wi lson, W. 
McGovern. 
D. Dayton , L. Ahrens, P. G riswold, S. Hegstedt, S. Gaeta, E. Herman , 
W. Ha rdy , P. Thomas. 
MADRIGALS 
The Madrigals sing fifteenth century Gregorian 
music in 0 11 part harmony. They appear at various 
concerts on and ofLcampus sponsored by the col-
lege. 
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Row I: J . Kryck. J. Cossaro. C. Korn. C . Schn eider. M. Macleod. D. J ones, K. lund. 
C. Will iams. Row 2: H. VanC uran . S. Warner. K. Morit h. C. Penha rlow. P. Bolt. N. 
Dennis, D. Ba uer, P. Parker, P. Lande!, B. Silverman , P. Dilauro, O. Isolda, F. Davidson , 
D. Dow. Row 3: P. Nolan. C . Tocco. L. Pricha rd. I. Friedman. F. O . Ta ra ntino. L. Way. 
K. Pete rs . M. Tal bot. S. Hig by. J . Tichy. P. Prochaska . R. Mellerski. B. French. W. 
l eslie. Row 4: Mr. J . Wincenc. F. Uricki. S. Wilson. K. Nagel. J . Mea lus. C. Stoddart. 
B. Cerone. W. Ha rdy. W. Arnez. P. Hall . G . Abkarian. 
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ORCHESTRA 
Beautiful and inspiring music can be . heard whenever 
the State Orchestra plays. The orchestra, under the baton 
of Dr. Joseph Win cenc, has performed at the Fa ll. Christ-
mas and Spr ing Concerts. State is fortuna te to have 
Dr. Wincenc back, wH ile he was away he was conductor 
of the Buffa lo Ph ilharmon ic Orchestra. Everyone at State 
is proud of our orchestra and the outstand ing achievements 
they have made in the f ield of mus ic. 
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ATHLETIC BOARD 
I 
The sports program of the college is organized and directed by the 
Athletic Board. The Board. is comprised of the Women's and Men's 
Athletic Association officers and representa tives from each class. 
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Row I: G. Ryan, C. Camarre, President; 
R. Weiner. Row 2: H. MacAdam, Ad-
visor; R. Banaszak , Vice President; C. 
Gerlach , D. Norris, Advisor; J. Musca-
re lla. Row 3: M. Broderick , Treasurer; N. 
Harrington, M. Witt, H. Olsen. Row 4: 
B. Shields, H. Boies, J. Harrington, J. 
Wolfgang. Row 5: H. Luczak, J. Cunius, 
J. Hontos. 
r WOMEN'S 
ATHLETJC ASSOCIATION 
The Women 's Recreot ion Associ-
ation is a member of the nat ional 
association, the Athlet ic and Recrea-
tion Federation of Col lege Women. 
It offers to all women on campus 
numerous physical and recreational 
activities and also promotes a co-
educational recreation program. 
MEN'S 
ATHLETIC ASSOCIATION 
Progress in sport s is greatly aided 
by the Men's Ath letic Assoc iation . 
This organization conducts the intra-
mura l activities program for the men 
on campus. These act ivit ies include in 
the fa ll, footbal l and a cross-country 
run, in the winter, basketbal l and 
bowling, and in the spring , baseball. 
Any man may join the association 
and form a team to en joy the sport 
of his choice. In this way, a variety 
of sport s of particu lar interest can 
be enjoyed by all. 
Row I: G. Robinson. P. Whipple. N. Sakyo. Row 2: D. Delaney. D. 
Norris, Coordinator: C. Gerla ch, Treasurer ; R. Yachnin , Vice Pres i~ 
dent: R. Wein er , President: T. Schweitzer, Secretary: S.Klebanow, 
Activi ties Chairman. Row 3: H. Diem, M. Witt , N. Stanton, N. Har· 
rington, R. Hand, S. Peller, N. Klumpp, G . Ryan. 
Row I: D. Banaszak, D. Evans, J. Harrington, Chaplain: J. Wolfgang , President; R. 
Eagan , Vice President: J . Muscarella . Row 2: Z. Shields, M. Broderick, Treasurer; B. 
Smith, H. Boies, R. Eberle, Reporter : J. Cun ius. 
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CHEERLEADERS 
State's Orangemen have been cheered on to victory by 
our cheerleaders. These girls cheer the athletes that wear 
the colors orange and block. 
J.V. CHEERLEADERS-Row I: C. Camarre, R. 
Richman. Row 2: C. Wahl, C. Goodwin, A. Bingel. 
, 
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VARSITY CHEERLEADERS-G, Walter, D, 
DeGlopper, B, F;ndlay, L, Borschel, $, ' Con- . 
cardi , J. Dun'n , P. Kramer. 
DRILLETTES 
Drillettes, under the student leadersh ip of Anne Su ro-
wiec, is the prec ision marching un it of State; consisting 
of selected women of the college. This is always a won-
derous sight to see the Drillettes go through their routines. 
The Dril lettes march in many programs g iven at the 
college , at many sports acti vities and can also be seen 
marching in parades. Their fine coordination and marching 
ability has won them numerous trophies. 
Row I: A. Surowiec, Capta in.Pres ident. Row 2: E. Kashdan , E. Kras· 
ner; V. Long, B. Scha llmo, L. Pierro, J. Remsen, V. Nussbaum, P. 
Burgio. Row 3: M. Owens, Secreta ry-Treasurer: C. DeRyeke, R. Ca-
reaga, J. Santella. Row 4: K. Kea ting , R. Roche, M. Gegen!urtner, 
M. Macklin, C. Ke lleher. 
C. Mazur, N. Peruzzini, A. Box, B. French. 
MAJORETTES 
These girls, under the student leadership of Barbara 
French, have dazzled many parade crowds and audiences 
throughout this past year'. They usually accompany State's 
Band on many of it's outings and functions. The girls are 
chosen' for their ability to perform the requ ired skills, their 
overall poise and general appearance. 
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Row I: D. Halte r, A. Schutte, J. Muscarell a, 
J. Wolfgang , E. Fawcett, D. Banaczak. Row 2: 
P. Kant, J. Rubno, G. Graser, T. Brunger, H. 
Lucza k, F. Hartrick, coach. Row 3: C. Putz-
back, J. Penvose, D. Eva ns, N. Vogt. Row 4: 
W. Schmidtferick, J . Klauser, J . Kontos. Row 
5: J. Cunnis, H. Boies, B. Eagen, J. Harrington . 
rella , 
'" 2: 
r, H. 
Pujz· 
'" 4: 
Row 
gton. 
SOCCER 
Eighteen lettermen reported to Cooch Fred Hartrik 
last fal l. The team did not begin to show its full strength 
until the third game. From then on they won 3,4,2. 
Henry Lucza k, right fu ll back ond co·capta in of this 
year's aggregation, was selected to the New York State 
Intercollegiate Athletic Soccer Assoc iation. Also outstand· 
ing for State on defense were halfback Werner Schmidt-
ferick and goal ie Norm Vog!. 
Offensively, for the second year in succession, Doug 
Evans was State 's high scorer. Helping him dent the op-
position net was rookie Dick Banaszak, co-captain Pau l 
Kant, and winger Tom Brunger. 
In two years as coach, Fred Hartrick is to be commend-
ed. This year's team' won more games than any other State 
team had in four years. With the continued loya lty of the 
sludent body and the spirit of the players, an even brighter 
season is in store next year. 
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INDOOR TRACK 
For the past 15 years, State 's hack team has been noted 
for their achievem ents during the winter months. Credit 
should be given Coach Marsh and his runners for their 
good job desp it e the difficu lty in f inding a gym large 
enough to practice in. 
The season was highl ighted with compet it ion at the 
Universit y of M ichigan, Phi ladelphia , C leveland, and t he 
A ll-State meet. State also scored highly in t he distance 
relays. Even better progress of the team wi ll be expected 
next year when they wi ll have the use of t he new gym. 
Row I: M. Blest, R. Pierzcha la, R. Walczak (Fr.) , T. Bu rns, J . Tyler, 
P. Leibert, E. Winrow. Row 2: P. Sonczewski (Fr. ), C. Putzbach, W. 
Larson, B. Gira rd (Fr.) , M. Nolley, J. McLaug hl in, Captain; B. Ma-
teer, M. Russert, Coach Ma rsh, W. Flynn . 
Row I: B. Mateer, M. Stuckey (Fr.) , R. Walczak (Fr.). Row 2: E. W in-
row, J. McLaughlin, Captain; M. Russer!, R. Pierzchala, P. Leibert, 
3. Gi ra rd (Fr.). Row 3: R. Marsh (Coach), M. Blest (Manager), T. Burns, 
!Assistant Manager), M. Nolley, J. Tyler, A. Sc hutte, W. Larson , W. 
Flynn, J. Beris , P. Sonczewski (Fr.). 
OUTDOOR TRACK 
After the winter months the trackmen leave the f loor-
boards and enter the cinders. A rigorous spring season is 
spent under insuffic ient off-cam pus fac ilit ies to create a 
successful team. 
This spring, depth in the- fiel d events was a problem. As 
for running events, individua ll y State was ha rd to defeat. 
Two members, Tim Burns and Ed Winrow, are considered 
first and second in the St'ate for distance running events. 
- I 
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Row I: B. Mateer, R. Marsh, Coach; J. McLa ughlin. Row 2: M. Blest, 
W. Flynn, W. Larson , J. Tyler, 8. Girard, R. Walczak, E. Winrow, 
M. Russert . 
CROSS COUNTRY 
The 1961 version of the Buffalo State harrier forces , 
under the d irection of new coach Dick Marsh, ra llied 
through an outstand ing season as they cha lked up 15 wins, 
4 losses, and I t ie. Th is record wou ld have been more im-
press ive if previous A ll American, Ed W inrow, had .been 
able to run. The ind ividua l who placed third last year in 
the coun try 's f ina ls was injured ea rly in the fa ll. However, 
State again had a runner gain A ll American honors. He 
was Tim Burns, a Junior, who broke eleven course records. 
The season was marked by the memorable run of Cap-
tain Jack McLaugh lin, Cliff DeOca, and Bruce Mateer. 
A lso outstanding were Junior, Bi ll Flynn, and Sophomores 
Jim Ty ler and Mike Blest. 
Next year with the majority of this year's squad return-
ing'and the addition of freshman team runners, a Banner 
Year is expected. 
./ 
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Row I: J. Wa lko, Co-Captain: P. Andruczyk, Co.Captain; H. Mac· 
Adam, Coach. Row 2: R. Emer, J. Haslip, J. Roberts, J. Johnson, 
D. Lewis, M. Broderick, T. Jones, J. Muscarella, D. Banaszak, F. 
Porisi, M onager : C . Sist, Manager. 
VARSITY BASKETBALL 
The basketball team of 1961 -62 began the season under 
the guidance of a new coach, Howard MacAdam. Coming 
to State from Michigan , he devised a new type offense. It 
proved a success. The Orangemen won 12 and lost I I . 
A mong the ir conquests were Gannon , Brockport and De-
troit Tech. 
The squad was led by Dove Lewis. He totaled 544 points 
and finished with the all time State scaring mark of 1 129 
points for threE> seasons. He also gained the honor of being 
Western New York's l e~d i ng scorer. 
Next year State wil l have four stalwarts returning, high-
scoring Dick Banasza~, Mike Broderick, Jock Walko and 
Joh.n Roberts. Along with two talented sophomores and a 
good selection of freshmen players. a bright season is in 
sight. 
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JUNIOR VARSITY B.ASKETBALL 
A very successful season was enjoyed by the freshman 
basketball players this year under new coach Fran O'Shee. 
Led by high scorers, Tom Dietsch and Ray Tufts , the 
squad administered losses over excel lent competition in-
cluding Brockport and Fredonia . Rebounding from Dennis 
Kelly won the Orangemen a well balanced attack. 
Next season it is anticipa ted that three or four of these 
boys will f ill the gap left by graduating seniors on the 
varsity. 
• 
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Row I: F. O'Shei. T. Dietsch. Captain. Row 2: D. 
Herrmann, Manager; R. Anderon , D. Ebert, P. 
Wasielewski , D. Kelly. J. Mogavero. R. Tufts, D. 
Malla,t. E. Pollman. Mana ger . 
~ I 
Row I: B. DeGlopper, J . Beris, L. Herbst, J. Em-
mons, B. Johnson , G. Brighton. Row 2: R. Marsh, 
Coach; M. Witt, R. Dee, R. Williams, Captain: A. 
Schulte, M. Gallisdorfer, D. Scherer, 
SWIMMING 
The mermen enjoyed another successful season under 
the leadership of the ir new coach Richard Marsh. Assistant 
Coach Kontes again aided in the success of the swimmers. 
Outstanding individual was Don Scherer who was an 
undefeated diver in dual meets. Top point gatherer was 
AI Schutte, senior sprint-man. With captain Ron Williams 
and good efforts from Bill Johnson and Lee Herbst, the 
'thin team produced good results. 
The progress of next year's swimming team will be great-
ly aided by the facil ities available in the new gymnasium 
to be completed next Septem ber. 
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GOLF 
B. Weber. J. May. J. Wahlenmeyer. B. Hall . H. Ma cAdam. Coach; 
B. Wiseman , S. Evans. 
The golf teom under the guidance of new Coach Howie 
MacAdam had a 7 win. 2 loss season. Leading the squad 
was Jerry Wah lenmayer. Bil l Weber and Jim Mary. 
The Orangemen defeated such teams as ~ n ivers i ty of 
Buffolo, Con is ius. Niagara and E.C.T. I. 
Next season State will lo~e two men by graduation but 
with a coach like MacAdam, it is assured that Sta te wi ll 
have another· team to be proud of. 
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H. Hackett, Coach 
R. Freitag 
W. Schmidtfrerick 
H. Olsen 
P. Belter 
J . Lynch 
W. Bell 
TENNIS 
This yea r the Tennis team is under the direction of Dr. 
Hackett. The year has not been one of the brightest, but 
the future looks very bright. With the loss of such stalwarts 
as Garfinkle and Mudd the team had to rebui ld from noth-
ing. However, with many a good freshmen coming up the 
Tennis team shou ld be bolstered cons idera bly. 
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BASEBALL 
Cooch Hartrick welcomed back 16 lettermen to the 
baseba ll team. The initia l t wo weeks were spent in the gym 
where conditioning was held. When the grounds ot Dela-
ware Park dr ied , the team began working outdoNs. With 
such a short season, little time cou ld be spent tun ing up 
fo'r the opener. However, the club had another successful 
, 
year. 
Outstanding performances. were experienced against 
Cortland , Oswego, and Canisius. Th is same performance 
is expected next year when spring rol ls around again. 
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Row I: L. Patrignan , T. Kenny, T. Corigliano, J. Johnson, 
B. Rohe, C. Gronwal l, E. Van De Mark, K. Hunt, Row 2: 
E. Kennedy, D. Banaszak, J. Muscare lla, J. DiVincenzo, J. 
Ryazik, F. Hartrick, Coach. Row 3: D. Hodson, Manager; 
P. Francoviak, E. Kantor, J. Walko, M. Giancarlo. 
j 
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ALL-AMERICANS 
Each year t he sportswri ters of t he na t ion choose a grou p 
of o th letes in each respective sport, to these men goes the 
honor of be ing des ignoted as All-Americans. This year 
S.U.C.B. was most fortunate in having two such people-
Tim Burns, Cross-country and Hank Luczak, Socce r. To 
these two men go our highest regards for representing 
State so capably. 
Tim Burns-Cross-Country Hank Luczak-Soccer 
Row I: P. Monday, M. Abrams, K. Weigel, J. Bouc-
her. L. Mahier. Row 2: K. Lund, S. Vogel, M. Frank, 
D. Pierce, B. Fillmore, M. Meunier. Row 3: M. Her-
rscher, D. Dobrindt, P. LawJer, J. Sheedy, Treas-
ure r; S. Sandow, Secretary; D. Scherer, Vice Presi-
dent; J. Gray, President; T. Evanoff, A. Lucki Row 
4: K. Hollmann, G. Ramming, C. Scheiber, J. Ham-
ilton , D. Adolf, P. Knopf, J. Sutton , F. Ricotta, L. 
Cole, B. Vasi, J. Baumler, F. Cannizzaro, G. Mc-
Gowan , S. Roberts, S. Cavanaugh, M. Sweeney, N. 
Jordan , R. Lampilo, Row 5: E. Kashdan , M. Schu-
ste r, W. Reinhart , E. Oliva nt, B. Vogel, J. Neilson, 
R. Ryan, K. Knopka, J . Pa rker, C. Calandra, P. 
Barager, S. Wise, M. Waxman, J. McCormack, G. 
Gardner, P. Bruno. 
SKI CLUB 
The Ski C lub is one of the newest, yet one of the most 
populor organizotions on campus. This yeor the club pro-
vided , for it's members and their guests, faclities to ski at 
Kissing Bridge. For those who didn 't have the proper equip-
ment, orrangements were made to provide this equipment. 
Those who did not know how to ski, but were willing to 
learn, the club offered instructions in the art of skiing. In 
the future the club will grow and grow because of the pop-
ularity of the sport of ski ing. 
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Sandy Bonlak 
Rensselaer, New York 
Art Ed uca tion 
Sally Dobson 
Catski ll, New York 
Art Education 
aphonia Phillips 
,ffa lo, New York 
rt Education 
J 
Bonnie Robinson 
Buffalo, New York 
Art Educa tion 
I 
Karen Wantuck 
Roslyn, New York 
Art Education 
SEMESTER IN SIENA 
The Sta te University of New York now has expanded its 
campuses. Throughout the state there are over fifty uni ts 
of this system, bu t th is is not the exten t of our vast campus. 
Now the S.U.N.Y. ,not only covers New York Sta te bu t it 
has established b ra nches in Europe. This year some of 
State's students we re fortuna te enough to spend a part of 
the year in Siena, Ita ly. Presently th is program is lim ited to 
Art majors, but it is hoped tha t the program wi ll be ex, 
p a nded fu rther to include all departments on State 's 
campus. 
Philip Young 
Johnson City, New York 
Art Education 
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Dushkoff, J . Abwao, l. Mikkelsen , E. Koseck, L. Leroy, H. Alvarez, I. Hock. 
FOREIGN STUDENTS 
To promote better understanding, among the many 
peoples of the world and to broaden the minds of everyone 
concerned, we welcome the many foreign exchange stu-
dents to our camp,us. We ore thankful they have been 
given the opportun ity to study at our campus, and alsa 
for giving us an insight into the ideals anq customs of their 
native countries. To those who leave us we bid farewell. 
but to those who continue with us we bid them welcome. 
All of us at State are glad to have ou r fo reign neighbors 
as a port of our college. 
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Dr. & Mrs. RICHARD L. WHITFORD 
It has been most pleasant to have, as a part of our col-
lege this year, the Dr. Richard Whitford 's from Tasmania. 
They ha ve given so much of themselves to everyone at 
Sta te: Dr. Whitford a s an instructor, and Mrs. Whitford 
as an Assistant Dean of Students. To them go our warmest 
thanks and our fa ndest of farewell s. 
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Henry O. Olsen, Editor 
Richard Russ, Business Manager 
Fellow Classmates: 
Upon the completion of the 1962 ELMS, it gives me great 
pleasure to give praise, where praise is due. The task of 
editing a college annual, such as our ELMS, is not a job for 
one person - the editor. It takes many hours of cooperative 
planning by many people. Without such people as Linda Roath, 
Joan Kastenberg, Virginia Nussbaum, Lynn Carver, Dave Halter, 
and the entire editorial board and their helpers; this book would 
not have been possible. 
Being involved with State's yearbook for the first time, 
there were many procedures this editor .had to learn. The 
editor was familiar with yearbook publication, but not with 
the manner in which State prepared their book. Without such 
people as Dr. Greenwood, our advisor; George Geer, our printer; 
and AI Sillato, our photographer; there would have been many more 
conspicuous mistakes. With these people helping with the 
publication of the ELMS, many mistakes were averted. 
The editorial board and the staff of the 1962 ELMS hope 
you, the student, will enjoy and appreciate all the man hours 
that have gone into the ELMS. It is also hoped that this book, 
1962 ELMS, will serve as a lasting record of your year at State, 
1961-1962. 
y;;;gY7Jk; 
Henry Olsen 
Editor, 1962.ELMS 
